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El rancio celuloide de la derecha 
Jacinto Ramos 
Caspe: ¿qué pasó entre bastidores? 
Problemas previos a la convocatoria deslucieron la fiesta pro-autonomía en Caspe el pasado domingo, día 
22. Poco más de 2.000 aragoneses no hacen —no pueden hacer— primavera- La próxima cita —esta vez s i -
ha de ser multitudinaria 
La campaña electoral ha comenzado y ya no 
hay tiempo de bajarse del tren. Los errores y 
aciertos ya se verán, y al que Dios se la dé, 
San Pedro se la bendiga. 
El elector aragonés, el hombre y la mujer 
de esta Región que durante cuarenta largos 
años ha tenido que bailar al son que tocaban 
porque no había otro, se encuentra, de la no-
che a la mañana, frente a la cartelera de espec-
táculos llena de películas de parecidos guiones, 
de parecidas músicas pero, desde luego, de muy 
diferentes repartos. El argumento va a ofrecer, 
evidentemente, bien pocas variantes. En todas, 
el bueno va a luchar a brazo partido por la 
Autonomía, por la propiedad de los recursos, 
contra las nucleares, las cajas de ahorro y los 
trasvases. 
La diferencia, ya está dicho, va a estar pre-
cisamente en el reparto. En unas —celuloide 
rancio, montañas de cartón piedra—, decrépi-
tos astros de otros tiempos se pasan el tiempo 
retocándose el peluquín y sujetándose con el 
dedo los desconchones del maquillaje. Son los 
dioses rotos del ocaso de las ideologías. 
En otras, rostros nuevos pero conocidos a 
golpe de interpretar su papel en la vida misma, 
en la cárcel misma, en el barrio mismo, en la 
lucha diaria misma, compañeros todos en el 
largo hacer libertad minuto a minuto. Son la 
única opción, porque no hay otra. 
Pero ojo. Los empresarios de siempre, los 
mismos que colgaron la cartelera en los festiva-
les electorales de 1947, 1966 y 1976, son los in-
ventores del doblaje. Y para la edición 77, el 
doblaje ya está inventado. Y pondrán voz —ya 
la han puesto— de barítono a las viejas mo-
mias del cine mudo. Y recomendarán la pelícu-
la —ya la están recomendando— desde el abu-
sivo uso de su televisión. Y prohibirán la entra-
da —ya la están prohibiendo— a los menores 
de ochenta años que les apetezca. Y repartirán 
pipas y caramelos —ya han subido las pensio-
nes a los jubilados, y los sueldos a los funcio-
narios, y los créditos al campo— para predispo-
ner al respetable. Y usarán del mismo techni-
color —que ya lo están utilizando— para con-
fundir planos, y paisajes. Y hasta los carteles 
anunciadores del producto se parecerán rabio-
samente unos a otros, que ya se están pare-
ciendo —sobre todo en el mismo tono verdoso 
de los reclamos del Gobierno, el Centro y el 
Partido Popular—. Y, al final, casarán al bueno 
con la hermana, que ya celebran amonestacio-
nes. 
La clave está ahora pues, entre pasamos el 
día en el cine o darnos, simplemente, una vuel-
ta por la calle. 
Real Zaragoza: 
Algo más 
que un 
descenso 
(En p á g . 20) 
La 
derecha 
se 
disfraza 
de 
campesina 
(En págs. centrales) 
El Rolae 
Respuesta 
a un profesor 
de Ontario 
Querido amigo: 
He leído la carta tuya que 
publica A N D A L A N y me da la 
sensación que la distancia des-
enfoca la realidad. Tus dos lis-
tas están un tanto equivoca-
das y en ambas hay personas 
que no creo le hiciesen graoife 
a Miguel, ni nada tuvieron que 
ver con él. 
Respecto a Yndurain, debo 
decirte que «Sumido 25» salió 
a la calle gracias a su inter-
vención. De no haber estado 
él en Zaragoza, posiblemente 
ese hermoso libro nunca hu-
biese visto la luz. 
Quiero aprovechar tu carta 
para cantar el «mea culpa» en 
nombre de todos los que hici-
mos el homenaje, por no ha-
bernos acordado de José Bat-
•lló, que, efectivamente, junto 
con tipos como Fernández Mo-
lina, han defendido a Miguel 
antes que otros conciudadanos 
nuestros. 
Me hizo mucha gracia imagi-
narme a don Teófilo Ayuso, en 
aquellas pavorosas clases de 
religión en la viej? Facultad 
de Medicina, abanicándose con 
el Orejudín. Nunca me olvida-
ré de esta historieta. 
Un abrazo, 
J. A. Labordeta 
L a comis ión 
pro-amnistia 
es 
independiente 
Ante las diversas notas y co-
mentarios aparecidos en algún 
periódico de la Región, y sin 
ánimo de polémica, quisiéra-
mos aclarar algunas de las opi-
niones allí vertidas que, a 
nuestro entender, pudieran des-
virtuar los objetivos y actua-
ción de esta Comisión Gestora 
Pro - Amnistía. 
1° Dicha Comisión Gestora 
está compuesta fundamental-
mente por familiares de presos 
políticos zaragozanos, que si-
guen actualmente encarcelados; 
si bien participan en ella, con 
su apoyo, distintas personas de 
reconocida actuación en la de-
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fensa de los Derechos Huma-
nos. Tal Comisión Gestora es, 
pues, independiente de cual-
quier partido político. 
2. " Su principal objetivo es 
la puesta en libertad de todos 
los encarcelados pOr una socie-
dad injusta, que exige una pro-
funda transformación de sus 
estructuras políticas y econó-
micas. 
3. ° Que, en su legítima aspi-
ración, la Gestora Pro - Amnis-
tía de Zaragoza se sumó a la 
convocatoria realizada desde el 
País Vasco por las diferentes 
Gestoras allí existentes; reali-
zando un encierro en la iglesia 
parroquial de Begoña y llaman-
do a manifestarse pacíficamen-
te al pueblo aragonés en fa-
vor de la amnistía total. 
4. ° Que en ningún modo, las 
violencias ocurridas con moti-
vo de la manifestación —aje-
nas a esta Comisión Gestora— 
pueden ser achacadas a ningu-
no de los participantes en la 
misma, pues en todo caso fue-
ron provocadas por la despro-
porcionada actuación de las 
llamadas «fuerzas del orden». 
5. ° Queremos agradecer el 
apoyo de todos aquellos que 
con su aliento nos animan a 
continuar batallando por la li-
beración de nuestros presos y 
esperamos que todos aquellos 
que dudan en ofrecernos este 
apoyo —con sus miras puestas 
en fines electoralistas— sabrán 
entender que la consecución 
de la amnistía es un requisito 
indispensable en la conquista 
de una sociedad auténticamen-
te justa y democrática. 
Comisión Gestora 
Pro - Amnistía 
U n píe 
de foto 
Con ruego de su publicación, 
os remito la siguiente nota con 
el único motivo de puntuali-
zar con respecto al pie de foto 
aparecido en el últ imo núme-
ro donde se leía: «Antonio 
García, máximo representante 
de la CNT...» 
Es conocida por buen núme-
ro de trabajadores la postura 
de la CNT ante este tipo de 
expresiones. En la Confedera-
ción no existen los cargos per-
manentes y liberados ni la má-
xima representatividad p o r 
parte de una sola persona. Ca-
da militante de una Federación 
local es un poco representante 
de ella aunque existan unas la-
bores específicas que ciertos 
militantes, rotativamente elegi-
dos en los sindicatos o en el 
pleno, deban acometer, compo-
niendo un comité local con la 
única labor de coordinar los 
trabajos y decidir en cuestio-
nes de elevada urgencia. 
M i caso es este en concreto; 
el haber sido elegido para lle-
var las relaciones con otras 
organizaciones y aparecer pú-
blicamente en algunas ocasio-
nes no me otorga la máxima 
representatividad de la CNT. 
No deja de ser una labor espe-
cífica de mayor o menor mag-
nitud. 
Esta nota trata de aclarar 
ante la opinión pública que el 
funcionamiento de la CNT si-
gue siendo y siempre lo será 
—como su fin— auténticamen-
te autogestionario y que sirva 
para limar cualquier tipo de 
suspicacia. 
Antonio García, 
militante de la CNT 
Las escuelas 
de los 
mineros 
Conozco -ANDALAN desde... 
antes de su nacimiento; ha leí-
do todos sus números; he 
aplaudido la valentía y objeti-
vidad de sus primeros tiempos, 
y he comprobado, con pena, 
cómo el derrotismo y la subje-
tividad han ido ganando terre-
no últ imamente. Esperaba la 
aparición del primer número 
semanal de ANDALAN, con-
fiando que iniciaría una línea 
más positiva e independiente. 
M i primera lectura ha sido 
la página 18 (Bajo Aragón - Co-
mo en el Oeste) y confieso que 
tenía la sensación de estar le-
yendo «El Caso» y no ANDA-
L A N . Este trabajo me ha doli-
do doblemente: por su conte-
nido (insultante para Andorra) 
y por haber aparecido en AN-
DALAN, que cuenta entre sus 
fundadores con algunas perso-
nas de las que me consta su 
honestidad, periódico que está 
obligado a comprobar mejor 
sus fuentes de información. 
No quiero comentar dicho 
«trabajo» más que en un pun-
to qua me atañe directamente: 
Es la frase «Aun hoy mismo 
siguert faltando escuelas dignas 
para los hijos de los mine-
ros...» Esta afirmación es de-
magogia pura: Yo invito al se-
ñor Marcuello y a todo el que 
quiera comprobarlo, a que vi-
site las escuelas de Andorra. 
Verá que las mismas escuelas, 
como es natural, tienen los hi-
jos de los mineros que los hi-
jos del delegado de ENDESA; 
que la media de alumnos en 
el Colegio «Endesa» es de 31 
por aula (a pesar del fuerte 
crecimiento de población); que 
en cualquier época del año, in-
cluso a estas alturas del curso, 
se admiten altas, no habiendo 
ni un solo niño sin puesto es-
colar, y que hace ya más de 
dos meses se ha realizado, con-
juntamente con ENDESA, un 
informe sobre necesidades de 
centros de enseñanza en Ando-
rra, para buscar con tiempo 
soluciones a los crecimientos 
de los cursos 77-78 y 78-79, 
tanto en E G B , como en BUP 
o F P - l . 
Un poco de formalidad, sé-
ñor Marcuello, que no es pre-
cisamente en la enseñanza don-
de más se puede arañar en este 
pueblo. 
Manuel Franco Royo 
Andorra (Teruel) 
Consejos 
del Consejo 
En el primer número como 
semanario, que esperábamos 
con cierta expectación por pen-
sar que la nueva forma evita-
ría errores anteriores, citáis a 
la Convención Republicana en 
dos ocasiones con muy poca 
oportunidad y asimismo de-
jáis de citarnos en otras dos 
ocasiones significativamente. 
La primera cita es entre una 
sopa de siglas de grupos que 
mendigan la legalización ante 
el Gobierno Suáréz. La Con-
vención Republicana de Ara-
gón no convocó ni participó 
en absoluto en el ridículo y fra-
casado acto a que hace refe-
rencia el artículo; pero es más, 
la posición de la Convención 
respecto al problema de la le-
galización de los partidos es 
pública y notoria: sólo solici-
taremos la legalización al pue-
blo. Por todo ello parece evl-
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dente la inoportunidad de ci-
tarnos en ese contexto. La se-
gunda cita es en el artículo 
de las elecciones al Congreso, 
incluyéndonos en una serie de 
organizaciones de las que «se-
guía siendo un misterio lo que 
harían definitivamente» frente 
a las mismas. Atribuirnos se-
mejante ambigüedad nos pare-
ce poco serio, puesto que la 
Convención Republicana de 
Aragón ha distribuido en mar-
zo y abril varias decenas de 
miles de Comunicados de su 
Consejo General sobre las elec-
ciones y sobre el momento po-
lítico actual en las que queda 
firmemente asegurada nuestra 
posición de boicot a la farsa 
electoral. 
Las dos ausencias tienen pa-
recido cariz a lo anterior. En 
el artículo sobre la fiesta del 
PSA, donde participaron mili-
tantes y banderas republicanas 
de la Convención (y de otras 
fuerzas) e hicieron atronar la 
plaza a los gritos de «España 
mañana será republicana», a 
pesar de que se anuncia con 
el título de «Mitin con bande-
ras» se olvida de tan signifi-
cativos gritos y del color de 
las banderas. Igualmente se ol-
vida o desconoce A N D A L A N la 
destacada intervención, casi 
solitaria hasta el último mo-
mento, intervención de las 
fuerzas de la Convención en 
Huesca (en especial la Oposi-
ción Sindical Obrera, OSO) en 
la manifestación del 1." de 
Mayo, que se atribuye a las 
insignificantes «centrales sindi-
cales». 
Consejo Republicano 
de Aragón. Zaragoza 
2 ' \ . \ I )AI,A\ 
Elecciones en España 
E l inicio oficial de la cam-
paña llegó también tras un 
Consejo de Ministros que no se 
limitó á dar un comunicado so-
bre la situación política del mo-
mento, sino que ofrecía una sa-
lida al espinoso tema de la am-
nistía. La solución va a ser que 
los presos pidan su expatria-
ción. Y ya ese mismo comuni-
cado anunciaba que a 5 presos 
políticos vascos se les había 
concedido. Hechos concretos, y 
no sólo una retahila de* pala-
bras en el comunicado. Y la l i -
bertad. E l domingo están ya 
en Bélgica. E l limes se sabe 
que todos los presos vascos se 
acogen a esta medida. (Ade-
más, Eva Forest y Blanco Chi-
vite). INo obstante, en Burgos, 
7 de ellos inician una huelga 
de hambre como protesta por 
la expatriación, aunque también 
la hubieran pedido, según se-
ñalan, como alternativa menos 
mala. 
Amnistía y sangre 
Para quienes son nacionalis-
tas activos, que al final de su 
peripecia luchadora les lleve 
fuera y lejos de los suyos, po-
siblemente no es el desenlace 
que esperaban. Pero son cons-
cientes de que tampoco esa si-
tuación va a durar mucho y ya 
han declarado que quizás den-
tro de un mes puedan regresar. 
Hay que elogiar sin reservas 
que el Gobierno se haya deci-
dido a dar este paso. Y hay que 
criticar, también sin reservas, 
que ese paso no se haya dado 
antes. Que haya sido precisa la 
conmoción de una semana ne-
gra en Euskadi, con su secue-
la de muertos, víctimas que 
iban incrementando la indigna-
ción y la movilización popular, 
para que el tema insoslayable 
de la amnistía total fuera en-
carado definitiva y frontal-
mente. 
Y hay que condenar, también, 
que una muerte más de otro 
policía armada y el secuestro 
del financiero Ybarra, hayan de 
sumarse a este nada democrá-
tico peloteo de la violencia. 
Despolitiza, 
que algo queda 
E n trance de solución uno de 
La predemocracia entra en su recta final. 
El día 24 comenzó oficialmente, 
la campaña electoral que ha de desembocar 
en las elecciones del 15 de junio. 
En realidad la fecha del 24 lo único 
que señala es la sustracción 
a los gobernadores civiles def la competencia 
en materia del ejercicio 
del derecho de reunión, 
que pasa a las Juntas del Censo; 
la disponibilidad de locales facilitados 
de manera oficial para celebrar 
actos electorales y el comienzo 
de la distribución equiparable de tiempos 
en los medios oficiales de comunicación 
(RTVE) a las distintas candidaturas. 
Amén de un acélerón general en la batalla 
por la conquista de los votos. 
15 de junio, punto de partida 
los temas pendientes que no 
debía estarlo por más tiempo, 
todo lo demás son elecciones. 
Una impresión generalizada 
que puede obtenerse conversan-
do con el hombre de la calle es 
su deseo de información y su 
valoración del voto. 
E l hombre y la mujer, hábil-
mente despolitizados durante 
años —que siguen siendo ma-
yoría—, se encuentran ante un 
panorama en el que quisieran 
aclararse y les gustaría poder 
situar mejor cada opción. Para 
el español medio (y ello pese 
a los libritos de la Gaya Cien-
cia y otros similares cuyo éxito 
es sintomático), liberales y de-
mócratacrist ianos, socialdemó-
cratas y socialista?, no son op-
ciones de poder con unos per-
files suficientemente definidos. 
Por otra parte, se es conscien-
te de la importancia que tiene 
el propio voto. Por eso se quie-
re utilizar bien. No votar por 
votar. Sabiendo a quién se ha-
ce. Eligiendo adecuadamente. 
Eso, traducido a porcentajes 
da un 35 % de indecisos. Son 
los que no saben, todavía, por 
quién van a votar, más los que 
no han decidido si votarán o 
no. Ese mismo sondeo de «El 
País», publicado esta semana, 
confirma la ventaja de Unión 
de Centro Democrático (20,1 % 
de votos) y PSOE (13,4 %). 
Que el Partido Comunista, en 
ese «hit parade» preelectoral 
aventaje, en tercer lugar (5,8 %) 
a Alianza Popular, en el cuarto 
J . J . Ch icón 
(5,7 %), además de ser una pu-
ñetería —por una simple déci-
ma—, tampoco puede dejar de 
relacionarse con el rechazo que 
los líderes del PCE y AP pro-
vocan. Rechazo que según ese 
nados por cuatro décadas de 
manipulación. La irrupción de 
sus banderas y pasquines con 
la hoz y el martillo, por ejem-
plo, sobre todo en los pueblos 
y con motivo de sus mítines. 
Nos van a poner verdes 
A lo mejor estoy en un error, 
;que tendrán que disculpar us-
tedes porque uno de los dere-
chos que los españoles estamos 
lejísimos de obtener es el de-
recho a la información sobre lo 
ique es de todos: las Institució-
pes. Somos muchos los que 
pensamos que estas elecciones 
no son limpias. No que no va-
yan a ser limpias, sino que no 
son limpias ya. Veintiún días 
frente a más años que los que 
tenemos la mayor parte de los 
españoles, no son juego limpio. 
Que el Gobierno no democráti-
co, extraído de los Ministerios 
carreristas y de las bodegas 
de la Editorial Católica, sea el 
patrono del llamado «Centro 
democrático», no es democrá-
jtico ni aquí ni en ninguna 
parte. 
Entre otras muchas y grose-
ras exhibiciones de manipula-
ción del pensamiento de nues-
tra gente hay una que no me 
explico cómo no ha sido ya de-
nunciada: por eso he empeza-
do diciendo que acaso estoy en 
un error. Habrán visto ustedes 
que la publicidad del Estado 
(la que pagamos todos) para 
Jas elecciones recomendando el 
voto está hecha en grandes car 
telones: la mitad de arriba es 
de color verde. Un verde muy 
eficaz. Neto. Sedante, pero in 
tense;. Con las letras en blanco, 
impolutas, discretas, legibles. 
La mitad inferior contiene el 
mensaje gráfico sobre fondo 
limpio, blanco también. 
¿Se han fijado en cómo es la 
propaganda del partido del Go-
bierno? E l Partido Popular se 
anuncia —¡qué casualidad!— 
en verde y blanco. No menos 
casualmente esos colores son 
los de Andalucía, «la govia 
electoral de España», la tierra 
que dispone de más escaños en 
lias Cortes. (Entre paréntesis: 
E l Partido Popular se llama 
aquí Partido Popular Aragonés, 
para que no falte). 
Pero no se acaba aquí todo: 
la Unión de Centro Democráti-
co (aquí no nos creemos que 
«ea centro sin los demócrata-
cristianos. 
E l Conde Gauterico 
Primero, luto; después, libertad 
mismo sondeo encabeza Ma-
nuel Fraga al que no le votaría 
nunca un 32 %, seguido de 
Santiago Carrillo (27 %) y Do-
lores Ibarruri (24 %). Es decir, 
que ambas opciones concitan 
entusiasmos suficientes para 
ocupar los lugares inmediatos 
a los favoritos, pero, simultá-
neamente, son ios que mayor 
percentaje de gente en contra 
cosechan. 
EI P. C, no es el coco 
Por lo que a los comunistas 
se refiere hay reflejos condicio-
Jacinto Ramos 
produce conmociones en el per-
sonal sencillo y de alguna edad 
que temerosamente ha llegado 
a decir que «ya estamos como 
en el 36». 
Los comunistas del PCE se 
están esforzando en destruir la 
imagen de terroríficos y revan-
chistas cocones, que, como lu-
chadores implacables contra el 
fascismo, éste les adjudicó. Y 
lo están haciendo con pacien-
cia y resignación. Resignándo-
se, incluso, a perder algunos 
votos que irán a parar más a 
la izquierda y no ganando, pese 
a su moderación, los de quie-
nes difícilmente se decidirán a 
votar comunista. 
Personalmente creo que le 
están prestando un buen servi-
ci al alumbramiento de la de-
mocracia: inspirar tranquilidad 
a los ciudadanos en general y 
al Ejército en particular. Que 
los comunistas en la vida pú-
blica no son el diluvio, es algo 
que empecinadamente están 
dispuestos a demostrar. Inclu-
so mordiéndose la lengua. (In-
cluso, quedando mal con el País 
Vasco). 
La comparecencia de Santia-
go Carrillo en T V E , en la serie 
de entrevistas de Eduardo So-
tillos, tuvo también esa virtud: 
la moderación, la no beligeran-
cia. Y es que con el PCE se es-
tán superponiendo dos cuestio-
nes: su definitiva comparecen-
cia pública y su simultánea 
comparecencia electoral. S i se 
hubieren desarrollado en dos 
tiempos diferentes, su nueva 
imagen pública ya consolidada 
hubiese permitido una presen-
cia electoral más peleona. Así 
la única pelea es el ataque fron-
tal a Alianza Popular. Y ahí se 
queda. Sin atreverse a meter 
con el Centro Democrático (que 
por supuesto no es centro, sino 
derecha). 
Punto de partida 
Porque, ahí está la cuestión: 
¿El triunfo de la Unión de Cen-
tro Democrático supondría de-
jar paso a un neofranquismo, 
híbrido, legítimo por las ur-
nas? 
Areilza dice que sí: «No debo 
entrar en la gigantesca opera-
ción que se prepara para legiti-
mar parlamentariamente a 1 
franquismo». Y pronostica: 
«¿Elecciones manejadas desde el 
poder y Cortes difícilmente go-
bernables para superar la crisis 
del Estado. Situación económi-
ca límite a partir de junio. Y 
ausencia de consenso negociado 
para hacer frente a los gran-
des temas pendientes». 
Habrá, pese a todo, que se-
guir pensando en el 15 de ju-
nio como un punto de partida 
y no como el final de un pro-
ceso. Hay esperanzas. 
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VOTA ARAGON, VOTA LOS CANDIDATOS ARAGONESES DE 
Teruel 
U N I M » S O C I A L I S T A 
Zaragoza 
RUFINO FOZ D E L CACHO, taxista. 
Nacido en Alcañiz (Teruel), del Bajo Aragón, el 22 de diciembre de 
1939. Casado. Una hija. En su juventud, trabaja en Radio Juventud de 
Alcañiz durante 5 años. Su profesión actual, taxista, la comparte con 
su preocupación por los problemas de su tierra. Candidato a Concejal 
del Ayuntamiento de Alcañiz , ha participado en numerosas entidades 
ciudadanas: Centro de Iniciativa y Turismo... 
Al constituirse en Teruel la Sociedad «Defensa de Intereses del Bajo 
Aragón» (DEIBATE), apoyándose el modelo de la creada meses atrás 
en Caspe, es elegido Presidente de la Sociedad. Desde DEIBATE apoya 
la realización de un estudio dirigido por el soc ió logo Mario Gaviria, «El 
Bajo Aragón, expo l iado» . 
Es militante del Partido Socialista de Aragón, y miembro de su 
Consejo General. 
ORENCIO ANDRES HUERA, comerciante. 
Natural de Molinos (Teruel). Nacido en 1925. Casado. Tres hijos. 
Comienza estudios de Derecho, af i l iándose durante aquellos años a la 
F.U.E. Tras realizar el servicio militar instala un negocio de charcutería 
al cual se dedica. 
Organizador de una de las primeras Semanas Aragonesas realizada 
fuera de Zaragoza, en su pueblo natal. Molinos. Actualmente vive en 
Zaragoza, en el populoso barrio de tas Delicias, siendo miembro de la 
Asoc iac ión de Cabezas de Familia de aquel barrio. Conserva abierta la 
casa familiar de Molinos. 
Es militante del Partido Socialista de Aragón. 
GONZALO BORRAS GUALIS, profesor. 
Nacido en Valdealgorfa (Teruel). 36 años . Casado, con dos hijas. 
Licenciado doctor en Filosofía y Letras. Ha vivido y trabajado en 
Alcorisa, Caminreal, Valderrobles y Andorra. Más tarde lo hace en 
Calatayud, Graus (Huesca), donde funda un Colegio Libre Adoptado y 
en Zaragoza. 
Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Desde 
hace un año, emigrado. Director del Departamento de Arte de la Uni-
versidad A u t ó n o m a de Barcelona. Fue elegido vicedecano del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados, en la primera candidatura democrá-
tica creada en Aragón. 
Investigador de Arte aragonés , con diversas publicaciones sobre el 
tema, es actualmente uno de los más expertos conocedores del arte en 
la provincia de Teruel. Colaborador en el Inventario Artíst ico de la 
provincia. Organizador y ponente del I Simposium Internacional de 
Mudejarismo en Teruel. Actualmente coordina varios equipos de in-
ves t igac ión . 
Miembro fundador del equipo A N D A L A N . Es militante del Partido 
Socialista de Aragón. 
Candidato al Senado por 
Teruel 
ANTONIO CATALAN M A R T I N , abogado 
Nacido en Daroca en 1948. Hijo de agricultores. Realiza, becado, 
estudios de Derecho en la Facultad de Zaragoza, de la que fue conse-
jero de Asuntos Sociales en la Junta de la Facultad. 
Ingrese como Letrado Asesor en la Dirección Comarcal de la Orga-
nización Sindical de Montalbán - Utrillas a principios de 1971, pres-
tando servicios de asistencia jurídica a los mineros de las cuencas de 
Utrillas, Escucha y Estercuel. En 1973 pasó a los Servicios Jurídicos 
de la Organización Sindical de Teruel donde continúa prestando ser-
vicios. 
ha ostentado ningún cargo público por des ignac ión . En la actua-
es Presidente, por e lecc ión , de la Agrupación Cultural «Teruel», 
militante del Partido Socialista de Aragón. 
E M I L I O GASTON SANZ, abogado 
Nacido en Zaragoza el 8 de enero dé 1935, casado, tres hijos. Abogado. Es miembro de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Zaragoza. Especialista en Derecho Administrativo y en Urbanismo, temas 
en los que ha participado en numerosos coloquios y seminarios de estudio. Como abogado ha intervenido 
en numerosas ocasiones en defensa de los Derechos Humanos ante el Tribunal de Orden Público. 
Su labor profesional, la comparte con su actividad como poeta y ensayista. Ultimamente ha podido 
publicar un par de obras poét icas escritas hace a ñ o s . . . Asimismo es coautor de varias publicacionei da 
polít ica regional. Su preocupación aragonesista le lleva a participar en la fundación a comienzos de los 
70 del periódico aragonés «Andalán». Actual miembro del Consejo de Administración de Andalán, S. A. 
Como polít ico comprometido con su pueblo, su ideología aragonesista es inseparable de su trayectoria 
democrát ica y socialista. Participa en los primeros organismos unitarios de la oposición democrát ica en 
Aragón, Mesas Democrát icas de los años 60, y cofundador de la Comisión Aragonesa pro alternativa De-
mocrática, a comienzos de los setenta. Es representante de la Junta Democrát ica de Aragón; fundador del 
Partido Socialista de Aragón, grupos és tos que tras un proceso de convergencia de diversos colectivos 
socialistas aragoneses han dado origen al actual Partido Socialista de Aragón , en el cual milita como 
Secretario General. No ha ocupado ningún cargo oficial de des ignac ión . 
J U L I A N LOPEZ B E L E N G U E R , trabajador del metal. 
Nacido en Huesca, hace 32 años . Casado. Un hijo. A los 15 años c o m e n z ó a militar en organizaciones 
obreras. Fue Secretario de Aragón de 1968 a 1970 y posteriormente elegido presidente de la Juventud 
Obrera Católica (JOC) y miembro del Secretariado Europeo de la misma. En 1974 se reincorpora a Zara-
goza. Ejerció responsabilidades de dirección a nivel provincial en Comisiones Obreras, las que abandonó 
al perder éstas su carácter inicial. 
Ingresa en la Unión Sindical Obrera (USO), ocupando cargos en la Federación del Metal, cargos de los 
que recientemente ha dimitido, por considerarlos incompatibles con su actual compromiso electoral. 
Ha escrito numerosos artículos y folletos sobre el movimiento obrero y la juventud, casi todos ellos 
publicados en la prensa obrera. Es militante del Partido Socialista de Aragón. 
JOSE ANTONIO PERANDONES, funcionario. 
Nacido en Astorga (León) el 17 de mayo de 1939. Casado, 3 hijos. Hizo sus estudios de Derecho en 
Madrid. Ejerció como abogado, entrando en el cuerpo técn ico del Mutualisme laboral. Actualmente tra-
baja como jefe de departamento en el Instituto Nacional de Previsión. 
Desde 1962 vive en Zaragoza, donde han nacido sus hijos y donde ha arraigado, s int iéndose plena-
mente identificado con la actual respuesta aragonesista, a la problemática de nuestro territorio. Es mili-
tante de la Unión General de Trabajadores y de la Federación aragonesa del Partido Socialista Popular. 
E L O Y F E R N A N D E Z C L E M E N T E , periodista y profesor. 
Nacido en Andorra (Teruel) hace 34 años . Casado. Tres hijas. Estudió Magisterio, realizando más 
tarde estudios de Periodismo y Filosofía y Letras, doctorándose en Madrid. En 1972 fundó «Anda lán» , 
periódico que ha contribuido al resurgir de la conciencia aragonesa, al tiempo que daba la voz a la 
oposición democrát ica aragonesa. Tras cuatro años y medio de director acaba de ser nombrado Presidente 
de su Consejo. 
Autor de media docena de libros sobre historia de Aragón , ha publicado numerosos trabajos profe-
sionales y periodíst icos , y ha pronunciado conferencias en muchos puntos de todo Aragón y en otras 
ciudades de España, pudiendo ú l t i m a m e n t e realizar algunas en Francia, al serle concedido nuevamente 
pasaporte. Actualmente comparte las tareas de e n s e ñ a n t e en un colegio zaragozano de enseñanza media 
con las de la Facultad de Ciencias Económicas , como profesor de Historia Económica. 
Miembro de la Alianza Socialista de Aragón es actualmente militante del Partido Socialista de Aragón. 
MARIA ARRONDO ARRONDO, trabajadora del textil. 
Nacida en Fustiñana (Navarra), en 1944. Ha estado durante 14 años en la emigrac ión , en Francia. 
Trabajadora, empleada de hogar en París durante 10 años y militante en el movimiento J.O.C. (Juventud 
Obrera Catól ica) . Liberada para este movimiento durante tres años para coordinar la organización y lucha 
de mujeres empleadas de hogar españolas en Francia, asimismo participa en la coordinación europea del 
movimiento. Durante estos años escribió un libro en Francia con el nombre «Yo, la chacha» recientemen-
te reeditado en España, habiendo intervenido en numerosas ocasiones en los diversos medios de comuni-
cación sobre el tema de la exp lo tac ión y reivindicaciones de las empleadas de hogar. 
Actualmente es trabajadora del textil en Zaragoza, siendo militante de la Unión Sindical Obrera. 
Asimismo es militante del Partido Socialista de Aragón. 
P E D R O C A R C E L L E R BUSON, trabajador del campo. 
Nacido en Fabara (Bajo Aragón) hace 29 años. Casado. Trabajador del campo. De familia de pequeños 
agricultores, se ha visto obligado debido al proceso capitalista de asalarización progresiva de los pequeños 
agricultores a trabajar como asalarido. Vive en Fabara. Fue militante liberado de la J.A.R.C. (Juventud 
Agrícola y Rural Católica) desde sus or ígenes y uno de sus principales mantenedores. 
De formación autodidacta. Ha recorrido las tierras de Aragón palmo a palmo en tiempos dif íc i les , 
despertando conciencias. 
Hoy trabaja en una granja. Conoce por experiencia la vida de un jornalero aragonés . Es miembro de la 
Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Es militante del Partido Socialista de Aragón . 
G U I L L E R M O FATAS CABEZA, profesor. 
Aragonés de Zaragoza, nacido el 18 de mayo de 1944. Casado y dos hijos. Licenciado en Filosofía y 
Letras con Premio Extraordinario. 
Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, profesor de ésta desde 1966, en el Departamento 
de Historia Antigua. Es autor de varios libros así como de numerosos artículos c ient í f icos . 
Desde su fundac ión , activo miembro del Equipo Andalán, encausado en varias ocasiones, sin que le 
recayera sentencia alguna. Colaborador habitual de «Heraldo de A r a g ó n » , «Radio Zaragoza» y «Radío 
Popular», está especializado en temas de urbanismo, problemas educativos y política nacional. Temas to-
dos ellos sobre los que ha intervenido en numerosos ciclos de conferencias, por todo Aragón. Es miembro 
de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Miembro de la Junta del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados. Es militante del Partido Socialista de Aragón. 
JOSE ANTONIO L A B O R D E T A SUBIAS, escritor. 
Nace en Zaragoza en 1935. Estudia bachiller en esta misma ciudad y en su Universidad se l icenció 
en Letras. 
Durante un curso permanece como lector de español en la Universidad francesa de Aix-en-Provence. 
En 1964 se convierte en Profesor Agregado de Geografía e Historia del Instituto de Teruel. En 1970 es 
trasladado a Zaragoza donde en la actualidad ejerce la docencia. Miembro de la primera Junta Democrá-
tica del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados del Distrito de Zaragoza. 
En 1958 funda una revista poét ica y edita una co lecc ión de libros de poemas. En la actualidad tiene 
publicados 5 libros de poemas, una novela y tres L.P. Ha recorrido gran parte de Aragón , España y nu-
merosos países europeos con sus canciones, siendo el pionero de la actual canción popular aragonesa. 
De 1973 a 1976 careció de pasaporte. Es miembro fundador de «Andalán». Fue miembro de la Alianza 
Socialista de Aragón. Es militante del Partido Socialista de Aragón. 
Huesca 
SANTIAGO MARRACO SOLANA, ingeniero. 
Nacido en Canfranc (Huesca), el 25 de julio de 1938. Casado. Dos 
hijos. 
Doctor Ingeniero de Montes. Desarrolla su labor profesional en Huesca 
desde 1962, primero en el Patrimonio Forestal, y actualmente en ICONA. 
Publicista y conferenciante habitual sobre temas de Agricultura, Ecolo-
gía y Turismo. Es miembro del Equipo Andalán y miembro del equipo 
que ha redactado el «Estudio Soc ioeconómico de la provincia de Huesca» . 
Colaborador de «Heraldo de Aragón» . 
Fue miembro fundador de la Junta Democrática del Alto-Aragón 
y de Coordinación Democrát ica. Forma parte del Secretariado Técnico 
de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Militante de la 
Alianza Socialista de Aragón y, desde su fundac ión , del Partido Socia-
lista de Aragón. Miembro de su Consejo General. 
No ha ocupado ningún cargo de des ignac ión . 
R A M O N SALANOVA A L C A L D E , 
secretario de ayuntamiento. 
Nacido en Zaragoza el 15 de agosto de 1944. Casado. Tres hijos. 
Realiza estudios de Derecho en Zaragoza. En 1968 obtiene por oposic ión 
la plaza de Secretario de Administración Local. Durante año y medio 
ejerce como Secretario del Ayuntamiento de Calatayud. Desde 1970 
desempeña este mismo cargo en el Ayuntamiento de Barbastre. 
Publicista y ensayista habitual sobre temas de urbanismo. Colabora-
dor asiduo de «El Not ic iero» . Participa en numerosos seminarios y 
Jornadas de Estudio sobre política municipal. Habitual conferenciante 
en el Alto Aragón sobre estos temas, es fundador y miembro de la 
Junta Directiva de la «Asociac ión Cultural del Somontano» (ACUSO) 
de Barbastro. 
Participa en la fundación de la Junta Democrática del Al toaragón. 
Es militante del Partido Socialista de Aragón y miembro de su Consejo 
General. 
FRANCISCO B E L T R A N ODRI, representante. 
Nacido en Fraga en 1928, de familia obrera. En edad escolar y por 
estar emigrado su padre a Francia por ser militante del POUM, tuvo 
que abandonar la escuela y ponerse a trabajar a la edad de 11 años : 
pastor, peón de albañil , minero... A los 16 años cayó enfermo, perma-
neciendo en este estado cinco años por la deficiente atenc ión médica 
recibida, encontrando grandes dificultades para reincorporarse al trabajo. 
En 1962, junto con otro compañero se establece por su cuenta tomando 
una representación de maquinaria agrícola, trabajo que desmpeña en 
la actualidad. 
A los 16 años ingresó en la J.O.C. (Juventud Obrera Catól ica) ; en 
1957 participa en la concentrac ión de Roma, representando a las Ju-
ventudes Católicas Españolas. Durante estos años lleva a cabo numerosas 
charlas sobre la necesidad del compromiso polít ico del cristiano. En 
1967 se integra en el Movimiento Socialista de las tierras de Lérida, 
siendo uno de los nueve miembros de su coordinadora. En 1972, al 
crearse Convergencia Socialista de Cataluña ingresa en sus filas per-
maneciendo en ella hasta comienzos de 1976, fecha en que ingresa en 
el recién creado Partido Socialista de Aragón; actual miembro de tu 
Consejo General. 
Es asimismo presidente de la Sociedad Civil COACINCA, creada para 
combatir la instalación de Centrales Nucleares en el Bajo Cinca. 
I S L A . R S . P 
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Internacional 
«En Occidente, entre Estado 
y sociedad civi l existía una jus-
ta relación y bajo el temblor 
del Estado se evidenciaba una 
robusta estructura de la socie-
dad civil». 
Antonio Gramsci 
Las recientes conversaciones, 
al más alto nivel de sus respectivas 
direcciones, entre la Democracia Cristiana 
y el Partico Comunista italianas, 
de las que se han hecho eco los principales 
medios de información de todo el mundo, 
han constituido sin duda el hecho político 
más relevante en Italia 
tras las elecciones 
del 20 de junio del año pasado. 
Y hay todo un proceso iniciado en éstas, 
que explica y permite valorar 
esa incipiente toma de contacto entre 
el partido gobernante y la fuerza política 
más importante 
de la oposición italiana. 
Italia: hacia el compromiso 
histórico 
Javier Delgado 
Nadie puede prescindir de las 
nuevas relaciones de fuerza en 
el país, y entre las clases, na-
cidas del 20 de junio, ni «ilusio-
narse con jugar duro con la 
clase obrera y con el movimien-
to sindical unitario», como es-
cribía Berlinguer en «L'Unità» 
hace un mes. L a crisis de la 
sociedad italiana es una crisis 
de fondo y eso pesa en toda 
maniobra política desde el po-
der o desde la oposición. E n 
palabras del secretario general 
del Pci «nuestra sociedad se es-
tá degradando, el tejido de las 
instituciones democrát icas co-
mienza a deshilacharse aquí y 
allá, mientras se hace alarman-
te el grado de dependencia in-
ternacional del país». 
E l encuentro Dci - Pci es, has-
ta ahora, la señal más eviden-
te de que la arrogancia demo-
cristiana puede abatirse, justa-
mente por que la De no puede 
rehuir el dilema entre reducir-
se a la política del cuanto peor, 
mejor, traspasando incluso el 
umbral de la ingobernabilidad 
del país, o afrontar los proble-
mas reales, tomar la vía del 
acuerdo con las fuerzas políti-
cas capaces de solucionar la cri-
sis. Porque es imprescindible 
ya que el conjunto de los sec-
tores sociales m á s dañados por 
esa crisis tengan acceso a la 
dirección de su resolución o, 
dicho de otra manera, porque 
* es ridículo en un país como 
Italia pretender resolver las 
contradicciones que lo recorren 
con las estrechas miras de un 
partido aislado en el gobierno 
defendiendo los intereses exclu-
sivos de una oligarquía grave-
mente comprometida con los 
grandes monopolios internacio-
nales, mientras la mayoría de 
los sectores sociales nacionales 
que la han venido apoyando se 
ven golpeados frontalmente por 
esa política. 
¿Dónde está 
la Internacional? 
La fulminante reacción —ma-
de in Usa— de la De alemana, 
anatemizando cualquier posible 
colaboración de la Dci con el 
Pci (y eso que no se ha pasado, 
en las conversaciones conjun-
tas, del mero señalar la impo-
sibilidad de continuar como 
hasta ahora...) indica claramen-
te hasta qué punto la política 
antinacional de la De italiana 
está poniendo en peligro la in-
tegridad del país. 
Y a en las elecciones del año 
pasado se vio, en la actitud de 
los E E U U ante un posible triun-
fo electoral de los comunistas, 
el trasfondo de sujeción inter-
nacional del actual partido go-
bernante. Ahora la cosa va más 
lejos: la De alemana se permite 
una ingerencia en los asuntos 
de la política italiana que viene 
resaltada por la reconocida au-
tonomía de movimientos de un 
Pe sobre el que, paradójica-
mente, se hacía pesar, artificio-
samente, la denuncia de su obe-
diencia internacional, aún más, 
¡de su dependencia de Moscú! 
E l marco nacional de la reso-
lución de la crisis italiana se 
hace, sin embargo, cada vez 
más evidente, incluso para las 
fuerzas políticas que, como la 
Dci, siempre ha jugado la carta 
de las relaciones internaciona-
les como fantasma (no ebeento 
de fuerza real) que cuestionara 
la viabilidad de unas transfor-
maciones que el conjunto de la 
población italiana reclama. Una 
población, no hay que olvidarlo, 
sindical y políticamente muy 
organizada; con una experien-
cia muy rica en luchas unita-
rias; con un nivel de debate y 
de práctica de autogobierno, 
aunque sea en ámbitos aún l i-
mitados, que le hacen vivir los 
problemas del país desde una 
posición de protagonismo como 
ninguna otra de Europa. 
Por eso, como aclaraba Ales-
sandro Natta desde las páginas 
de «Rinascita» el pasado 22 de 
abril, «la dificultad esencial de 
una colaboración —entre la ü c 
y el Pe— depende desde hace 
"tiempo., .no tanto de la perma-
nencia de las «desconfianzas 
históricas» hacia el Pci ni de la 
diversidad ideológica - política 
entre De y Pci, cuanto, sobre 
todo, de los obstáculos para em-
n (3 W 
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prender un cambio real de las 
relaciones, para tomar acuerdos 
sobre líneas políticas y progra-
máticas; sobre soluciones con-
cretas a los problemas». 
Transformar el Estado 
Esos obstáculos no son sino 
las resistencias de la De a un 
proceso de reforma y de reno-
vación de la sociedad y del Es-
tado italiano, según los princi-
pios y los proyectos de la Cons-
titución: la afimación rigurosa 
de la seguridad y de la indepen-
dencia de la nación italiana, en 
la línea de la distensión, de la 
unidad europea, de la coopera-
ción internacional. Proceso de 
reforma y de renovación del 
que surge la necesidad de un 
acuerdo entre las fuerzas de-
mocráticas de Italia. 
Así pues, lo que está plantea-
do no es un «duelo» entre la De 
y el Pci, sino la necesidad de 
un esfuerzo unitario de un am-
plio espectro de partidos po-
líticos para evitar los riesgos 
del colapso, de la disgregación 
nacional, puestos en evidencia 
en esta última época de la po-
lítica italiana, por la actividad 
terrorista desatada a niveles 
inesperados y desde radicalis-
mos cuya comprensión preocu-
pa hondamente a quienes no se 
contentan con aplicar la bien 
merecida etiqueta de «fascista» 
a cualquier acción violenta. 
La dirección democristiana 
del aparato del Estado italiano 
entró hace tiempo en contradic-
ción con la enorme vitalidad de 
una sociedad civil cada vez más 
organizada y en la que la hege-
monía de las clases populares 
se deja notar potentemente. 
Cambiar esa dirección implica 
toda una serie de medidas eco-
nómicas y sociales que requie 
ren un amplio consenso nacio-
nal. Lo que quiere decir un go-
bierno real y profundamente 
representativo. E l aislamiento 
de la De explica y agrava la 
crisis de un Estado cuyo fun-
cionamiento sería necesario re-
visár en un sentido democráti-
Iíi versiones 
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co para afrontar la nueva eta-
pa histórica que la dinámica 
social italiana está abriendo. 
Puede que como fondo de 
esas conversaciones De- Pci es-
té el reconocimiento de la si-
tuación del país por parte de 
los democristianos. Sería el 
principio de una política rea-
lista que hace años el Pci for-
muló como política del «com-
promiso histórico». 
f l a s o l u c i ó n 
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ANDALAN 
Aragón 
Los largos años de clandestinidad 
han hecho que las figuras 
más representativas de la izquierda 
aragonesa fueran sólo conocidas 
por sus cotnpañeros de militància 
y por las fichas policiales. 
Ante las próximas elecciones del 15 de junio, 
«ANDALAN» inicia una breve galería 
de retratos políticos que incluirá 
miembros significativos de las candidaturas 
de oposición democrática 
en las tres provincias. 
Candidatos para el día 15 
Carlos Zayas: 
«Soy socialdemócrata» 
«Lo absurdo de esta campa-
ña electoral en Teruel es que 
vengan a conquistar los votos 
hombres como Cruz Martínez 
Esteruelas y Jiménez Quílez, 
culpables, precisamente, de ha-
ber sumido esta provincia en 
su estado de postración actual»^ 
ha declarado a A N D A L A N Car-
los Zayas Maritiegui, quien en-
cabeza la lista para el congre-
so del Partido Socialista Obre-
ro Español en Teruel. 
Nacido en Palma de Mallor-
ca en el seno de una familia 
vasca de posición burguesa, 
Carlos Zayas cuenta en la ac-
tualidad con 43 años de edad, 
la mayor parte de los cuales 
los ha pasado en Madrid, ciu-
dad donde realizó sus estudios 
y donde descolló en la lucha 
por la democracia. 
En 1956, al año de acabar su 
carrera de Derecho, funda en 
compañía de otros jóvenes po-
líticos la Agrupación Socialista 
Universitaria (ASU), primer in-
tento —fracasado— de renovar 
la trayectoria política del PSOE 
y núcleo de donde habían de 
salir otros luchadores socialis-
tas como Bustelo, Moliner, Kin-
delán, Montesinos... Esta pri-
mera experiencia política le 
acarrea su primer tropiezo con 
los mecanismos represivos de 
la dictadura franquista, siendo 
encarcelado en 1958 en Cara-
banchel, prisión que abandona-
rá a consecuencia del indulto 
motivado por la muerte de Pío 
X I I . La misma circunstancia 
—nos comenta con cierta diver-
sión, ya que es agnóstico— se 
daría en el año 1962, fecha en 
que volverá a pasar otros quin-
ce meses en prisión acusado 
de rebelión militar y de ser uno 
de los principales impulsores del 
reagrupamiento del Frente de 
Liberación Popular —el famo-
so «Felipe». La muerte de Juan 
X X I H vuelve a suponerle la l i -
bertad. 
En el aspecto profesional, 
destaca como director de em-
presas turísticas, experto en el 
tema importación-exportación, 
y colaborador periodístico de 
numerosas publicaciones («Sol 
de España», «Cambio 16» y, 
más recientemente, «Cuader-
nos para el Diálogo», revista de 
cuyo comité de redacción for-
ma parte). Experto en política 
internacional, será el responsa-
ble de este área en el seno del 
Partido Socialista del Interior 
(PSI), fracción del PSOE que 
desembocaría en el Partido So-
cialista Popular de Tierno Gal-
ván. 
Con la revitalización del an-
tiguo partido de Pablo Iglesias, 
Zayas se reincorpora de nuevo 
al PSOE. 
«Claramente —ha declarado 
con rotundidad el candidato so-
cialista— pertenezco al ala so-
cialdemócrata de mi partido, 
en la línea de un marxismo 
muy crítico, no tomado como 
dogma». 
Vicente Cazcarra: 
«Me identifico con el 
eurocomunismo» 
De este hombre de 42 años, 
candidato al congreso por el 
Partido Comunista de España 
de Zaragoza, hay que decir, an-
te todo, que es un luchador na-
to, que ha sufrido persecucio-
nes por motivo de sus ideas y 
ha sabido levantar —con ayu-
da de otros destacados militan-
tes— la organización de su par-
tido en Aragón. 
Vicente Cazcarra Cremalle 
nace en Zaragoza en 1935 en 
el seno de una familia obrera 
—su padre era ferroviario— 
que inculca profundamente en 
su personalidad un sentido de 
clase. Después de sus estudios 
de Bachiller —en los que des-
tacó de forma especial— toma 
contacto en Francia con el PCE 
en cuya organización juvenil 
ingresa a los 19 años. 
Tras de realizar el Selectivo 
de Ciencias en esta ciudad, se 
traslada a Barcelona para efec-
tuar los estudios de Náutica, 
profesión que le ocupa desde 
1956, fecha en que ingresa co-
mo miembro del PCE. Deteni-
do en 1961 como integrante del 
Comité Local de^  Barcelona del 
PSUC, es condenado en conse-
jo de guerra sumarísimo a 17 
años de prisión, de los que 
cumple 6 en el penal de Bur-
gos. 
Principalmente responsable 
de su partido en Aragón, Vi -
cente Cazcarra se declara «to-
talmente identificado con la lí-
nea política general del PCE, 
definiéndome, como comunista, 
identificado con el «eurocomu-
nismo», con un marxismo anti-
dogmático y con'un socialismo 
en libertad con todas las con-
secuencias: pluripartidismo, al-
ternancia en el poder de los 
diferentes grupos...». 
En 1968 ingresa en el Comi-
té Central de su organización 
y, dos años más tarde, se in-
corpora al Ejecutivo, máximo 
órgano directivo del PCE. En 
1976 es elegido secretario gene-
ral del PCE en Aragón. 
Santiago Marracó: 
«Un izquierdista radical» 
Candidato al congreso del 
Partido Socialista de Aragón 
por la provincia de Huesca, 
Santiago Marracó Solana pro-
cede de una familia muy liga-
da al desarrollo turístico del 
valle de Canfranc, localidad en 
la que nace en 1938. 
Doctor Ingeniero de Montes, 
desde 1962 desarrolla su acti-
vidad profesional en el Patri-
monio Forestal (hoy ICONA) 
de Huesca, destacando por su 
combatividad contra todas las 
agresiones que amenazan el 
medio ambiente de la provin-
cia (central nuclear de Chala-
mera, pantano de Campo, ges-
tión de recursos provinciales 
y defensa de los regadíos), com-
batividad que, en más de una 
ocasión, le ha colocado al bor-
de del expediente administrati-
vo. 
Publicista y conferenciante 
habitual sobre temas de agri-
cultura, ecología y turismo 
—tema éste que domina a lo 
largo y a lo ancho como po-
cos— es miembro del Equipo 
de A N D A L A N y de la consulto-
ra «Economistas Asociados», 
entidad que ha redactado el 
«Estudio Socioeconómico de la 
provincia de Huesca». Fue 
miembro fundador de la Junta 
Democrática del Alto Aragón 
y forma parte del secretariado 
técnico de la Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Aragón. 
Políticamente, se define como 
«un izquierdista radical» y 
piensa que es preciso buscar 
una nueva vía hacia el futuro 
del socialismo. «La sociedad in-
dustrial —nos explica— ha en-
trado ya en una profunda cri-
sis y hay que buscar un desa-
rrollo de la humanidad que 
tenga en cuenta el profundo 
«crack» de la actual tecnolp-
gía». 
«De salir elegido —nos dice 
finalmente el candidato al con-
greso de Diputados— cifraré 
mi actuación en dos planos: 
que en la futura constitución 
aparezca delimitada de forma 
clara la posibilidad de que el 
pueblo acceda a un Estatuto 
autonómico, y en la defensa a 
ultranza nuestra región y sus 
recursos naturales, con espe-
cial atención al campo (que 
podría salir muy perjudicado 
de nuestra entrada en el Mer-
cado Común Europeo) v al sec-
tor energético. 
L . R. S. 
Campo: 
Precio para 
la cebada 
Las últimas lluvias de la primavera pueden traer una de 
las mejores cosechas que se recuerdan. Y no va a venir mal 
del todo a los agricultores aragoneses, especialmente des-
pués de las heladas que han comprometido seriamente 
—cuando no asolado— la temporada frutera o la almendra. 
Sin embargo han pasado los 
tiempos en que una buena co-
secha era anuncio de prospe-
ridad para los hombres del 
campo. Hoy día son muchos 
los problemas que —aparte de 
cómo se presente el tiempo— 
amenazan al agricultor. Y uno 
de no poca importancia es el 
de lé comercialización. E n ella 
se le van al labrador aragonés 
no pocos dineros y más disgus-
tos. 
Uno de los pilares de la po-
lítica agraria del Régimen de 
los años cuarenta fue el Servi-
cio Nacional del Trigo. Se tra-
taba de un proyecto para con-
seguir solucionar «definitiva-
mente» el problema de la co-
mercialización de los cereales 
(aunque primero sólo fue del 
trigo) mediante la paternalista 
actuación del Estado. Un Esta-
do que tanto velaba por sus 
fieles y sumisos campesinos. 
Y sin embargo, como todas 
las promesas del Régimen, se 
quedó en eso, en una pura pro-
mesa. No sirvió para nada la 
grandilocuencia del SNC a lá 
hora de evitar que ya desde la 
postguerra crecieran flaman-
tes los grandes negocios de las 
Harineras, o que hoy día se 
haya desarrollado la enmara-
ñada trama de los intermedia-
rios, almacenistas y grandes fá-
bricas de piensos. Y si ello 
se han evitado en alguna medi-
da en el caso del trigo, en el 
caso de la cebada el descon-
cierto del mercado es impre-
sionante. 
Si para algo ha servido el 
SNC ha sido, fundamentalmen-
te, para garantizar a los gran-
des latifundistas del Sur, a los 
«labradores ricos» de Castilla 
y Aragón, una forma fácil de 
comercializar ^sus grandes cose-
chas a un précio mínimo, que 
por pequeño que resultase, pa-
ra ellos era suficientemente 
rentable. 
H2SP2RIA 
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Este año los problemas van 
a venir cuando los agricultores 
quieran defender un precio 
justo para sus cereales. Porque 
en estos momentos resulta to-
talmente utópico el plantearse 
grandes resultados en el terre-
no de la lucha por unos pre-
cios justos si ésta no se enfo-
ca hacia la clave del asunto: 
las cadenas de comercializa-
ción. 
No otra cosa viene a demos-
trarnos la demagógica llamada 
de la Cámara Sindical Agraria 
de Huesca, que el año pasado 
intentó ponerse «a la cabeza» 
de las luchas sindicales campe-
sinas lanzando por todos los 
pueblos la consigna de no ven-
der a menos de 8'50 pesetas el 
kilo de cebada. ¿Y qué podían 
hacer los agricultores con esa 
cebada que no vendieran? ¿Co-
mérsela? ¿Guardarla indefini-
damente? Todos sabemos que 
el pequeño y mediano agricul-
tor tiene que liquidar cuanto 
antes. Qua ese tipo de «luchas» 
agrarias» sólo está al alcance 
de quien puede retener indefi-
nidamente grandes volúmenes. 
Lo que se le olvidó a la Cá-
mara, fue exigir que fuera la 
Administración quien se hicie-
ra cargo de toda la cebada a 
un precio justo y en unas con-
diciones aceptables. Y es que 
realmente es por ahí por don-
de pasa la lucha sindical del 
pequeño y mediano agricultor, 
incapaz de llevar adelante una 
«guerra» con un enemigo su-
perior en todos los terrenos 
(los grandes intermediarios). 
Y por ahí fueron otros años 
los tiros de los labradores cas-
tellanos, que desde posiciones 
realistas y con una visión cla-
ra de su problema, plantearon 
a la Administración la obliga-
ción de un contrato justo con 
el SENPA. 
Nada más injustamente falso 
que una política agraria que 
se base sobre unos precios 
mínimos viene a garantizar el 
éxito del gran propietario, pe-
ro abandona totalmente a su 
suerte al pequeño y mediano 
agricultor al no intervenir en 
el mercado mediante unos pre-
cios de costo ajustados. 
Enrique Ortego 
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Desde un principio, las no-
tas dominantes de esta convo-
catoria, que se quería unitaria, 
fueron la disparidad de plan-
teamientos entre los diferentes 
partidos y la premura de tiem-
po con que se prepararon los 
actos, ^or no haber, ni siquie-
ra había un acuerdo de princi-
pio sobre su contenido. No era 
lógico, en este sentido, que to-
do se cifrara en una conmemo-
ración del viejo Estatuto del 36 
cuando existe redactado en su 
mayor parte un nuevo antepro-
yecto (ver AND A L A N , núm. 113) 
que actualiza y mejora sensi-
blemente el antiguo texto. 
No era el momento 
oportuno 
Las dificultades con que se 
tropieza la oposición democrá-
tica aragonesa en la prepara-
ción de las elecciones después 
de cuarenta años de dicatdura, 
aconsejaron a la mayor parte 
de los partidos (incluidos aque-
llos que colocan la autonomía 
en lugar preferente de sus pro-
gramas) retrasar la convocato-
ria y centrarse exclusivamente 
en un 15 de junio que se pre-
senta algo más que problemá-
tico, Pero no todos erán de es-
ta opinión. 
La actitud del Movimiento 
Comunista, partido no legaliza-
do que ha visto disolverse en 
Aragón ante sus ojos más de 
un bloque o pacto electoral, ha 
sido factor determinante en la 
celebración de Caspe del pasa-
do día 22. En efecto, las reti-
cencias de las demás formacio-
nes (que tampoco podían, polí-
ticamente hablando, mostrarse 
contrarias públicamente a un 
acto pro-autonomía) quedaron 
ahogadas por la decisión de se-
guir adelante mostrada por el 
MC, quien, además, propuso y 
sólo consiguió en parte incluir 
en el comité organizador a di-
ferentes fuerzas sociales. E l 
análisis de este partido —coin-
cidente claramente con sus in-
tereses electorales— era muy 
siemple: las próximas Cortes 
serán constituyentes y en la 
constitución debe contemplad 
se la posibilidad de autonomías 
para las regiones. 
Por otra parte, ei decano del 
Colegio de Abogados, Ramón 
Sáinz de Varanda, no se mos-
traba partidario de adelantar la 
celebración a las elecciones (en 
un principio llegó a hablarse 
del día 15 de este mes para la 
jomada p r o - a u t o n o m í a ) y no 
Caspe: 
¿Qué pasó entre bastidores? 
La campaña electoral relegó 
a segundo plano la conmemoración 
del 41 aniversario del Estatuto de Autonomía 
celebrada en Caspe el pasado domingo, 
día 22. Con una 
asistencia notablemente 
más baja que el año anterior 
—poco más de dos mil personas— 
No estaba el horno... 
podía involucrar al Colegio de 
Abogados —con 23 colegiados 
presentes en diferentes candi-
daturas— autorizando la publi-
cación —en todo caso parcial, 
pues falta la «declaración de 
principios»^— del nuevo ante-
proyecto, resultado de una ini-
ciativa adoptada por la junta 
de gobierno del citado organis-
mo colegial. 
Las reticencias de primera 
hora se plasmarían más tarde 
en claras contravenciones de 
los pactos iniciales, en los que 
se contemplaba el compromiso 
por parte de todos los partidos 
dQ no convocar mítines para el 
día 22 y una corresponsabilidad 
en la propaganda y publicidad 
de la convocatoria. N i el Par-
tido Socialista Obrero Español 
repart ió los carteles que le fue-
ron asignados ni, junto con el 
Partido Comunista de España, 
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suspendió los mítines previstos 
para Barbastro y Teruel, respec-
tivamente. 
DE IBA se volcó 
A pesar de la precipitación 
con que se efectuó la convoca-
toria, DEIBA jugó un papel 
fundamental en la organización 
de los actos, parte de los 
cuales sufragó con sus fon-
dos. Así, en la mañana del día 
22, las calles de Caspe amane-
cieron cuajadas de banderas 
nacionales y aragonesas y con 
buen número de vecinos de to-
da la comarca y de todas las 
edades dispuestos a tomar par-
te activa en la festividad popu-
lar. Como dato significativo 
más de un tercio de los asisten-
tes —superando medios ances-
trales de 40 años de dictadura— 
eran bajoaragoneses. 
A la entrada del pueblo, fuer-
tes controles de la Guardia Ci-
vi l (que había desplazado inclu-
so cinco «jeeps» con fuerzas 
antidisturbios) y una discreta 
vigilancia que se mantendría 
durante toda la jomada, en la 
que no habría ningún tipo de 
incidentes. Los que eligieron 
otros medios de locomición, pu-
el fracaso de esta edición, 
relativo para algunos observadores, 
no puede explicarse ni por la lluvia, 
que amenazó con descargar 
durante todo el día, ni por la ausencia 
de los vecinos del Bajo Aragón, 
que en esta ocasión se sumarían a los actos 
como auténticos protagonistas. 
dieron utilizar el tren especial 
de cinco vagones montado en 
Zaragoza o los catorce autobu-
ses venidos, singularmente, de 
esta capital y de Tarazona, que 
contó también con una nutrida 
representación. 
Por contrapartida, todos los 
observadores coincidieron en 
señalar la ausencia de militan-
tes de partidos de la oposición 
democrática —excepción hecha 
de los del Movimiento Comu-
nista y, en menor medida, el 
Partido Socialista de Aragón 
y Partido del Trabajo—, ausen-
cia motivada, en buena parte, 
por la convocatoria de mítines 
electorales en otras localidades 
y por una cierta apatía genera-
lizada para con esta convocato-
ria. 
«INI explotador...» 
E n el teatro Goya —entre las 
mismas paredes que vieron sur-
gir aquel anteproyecto de Esta-
tuto en 1936— no había locali-
dades libres. E l «paraíso», con 
el antepecho lleno de pancartas 
rebosaba de jóvenes zaragoza-
nos, mezclados a partes iguales 
con abuelos y mozos de los pue-
blos deli Bajo Aragón. 
Florencio Repollés —hijo de 
aquel Repollés del Estatuto del 
3<>— haría la introducción del 
acto como presidente de la com-
bativa DEIBA: «Ante el expolio 
de Aragón —diría en su inter-
vención— sólo cabe una res-
puesta: un rotundo no que ni 
promesas ni pactos podrán al-
terar» Los gritos de «¡INI ex-
plotador eres un traidor!», 
«Enher> Endesa, no las quere-
mos» y «¡Fuera Endesa de es-
ta tierra aragonesa!», darían la 
tónica participativa de la gen-
te de Caspe. 
Carlos Camo sería, por su 
parte, el primero de los siete 
oradores que glosaron el nue-
vo anteproyecto y la necesidad 
de la Autonomía para Aragón. 
Tras de acusar a nuestra bur-
guesía de «negligente, ignoran-
te y cobarde», calificó al nuevo 
anteproyecto como «el más pro-
gresista de todo el Estado es-
pañol». E l secretario general 
del PSA, Emil io Gastón —«la 
obediencia aragonesa y la de-
fensa de sus intereses debe es-
tar a la imsma altura que la 
defensa de la democracia»— fue 
seguido de su hermano Enri-
que (PCE) quien habló de la 
defensa de los derechos huma-
nos en el anteprc^ecto, seña-
lando que en éste se declara-
rían anticonstitucionales 1 a s 
centrales nucleares proyectadas 
para la región. 
«Un compromiso 
definitivo» 
Gloria Labarta, de la Asocia-
ción Democrática de Mujeres 
Aragonesas, reivindicó el dere-
cho al divorcio, a la regulación 
de la natalidad y al aborto —lo 
que provocó en algún sector del 
público un cierto sobresalto— 
y fue seguida en el uso de la 
palabra por José Ignacio La-
casta (MC), que reivindicó la 
modernidad de la figura del 
Justicia de Aragón como defen-
sor de los derechos del pueblo 
contra los abusos de los pode-
rosos. Francisco Polo (del Par-
tido del Trabajo) señaló que la 
«descapitalización de la región 
sólo puede acabar con un es-
tatuto conquistado por el pue-
blo» y propuso la regionaliza-
ción de los impuestos y el con-
trol de las Cajas de Ahorros 
E n medio de una densa —que 
no tensa— atmósfera, Ramón 
Sáinz de Varanda* a título per-
sonal, aunque en la mente de 
todos estaba su figura como 
uno de los principales impulso-
res del nuevo Estatuto, cerró 
el acto valorando el papel de 
los juristas —«cuando el fascis-
mo ha querido herir al pueblo, 
ha herido a sus abogados»— y 
definiendo acertadamente el ob-
jetivo del acto con las siguien-
tes palabras: «Este es el nue-
vo, futuro y definitivo compro-
miso de Caspe». 
A la salida, tenderetes de los 
partidos y desbandada geneial 
en busca de cobijo para la co-
mida campestre. Por la tarde, 
con la lluvia —que debe de ser 
de derechas— una breve pre 
sentación del ANDALAN sema-
nal abriría paso a un fesfival 
de la canción aragonesa al que 
asistirían ya más de tres milla-
res de personas que aguantaron 
el tipo por oír los tambores de 
La Puebla de Híjar, a Mariano 
Abad, a Valentín Mairal y a las 
rondallas de Caspe, por citar 
sólo algunos de los participan-
tes. 
A l final, con algo de congoja 
en el corazón, la vuelta a casa. 
Que la próxima cita en Caspe 
reúna de verdad a todos los 
millares de aragoneses que el 
tema requiere. No estamos pa-
ra convertir actos que deben 
ser masivos en fiestas casi fa-
miliares. 
Rafael Fernández Ordóñez 
E l rincón del Tión 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO (UDC) 
de Zaragoza ha redactado, según fuentes fi-
dedignas, una carta abierta dirigida a Hipó-
lito Gómez de las Roces criticando unas su-
puestas declaraciones del ex-presidente de la 
Diputación en las que se reivindicaría el ca-
rácter suarista de su candidatura de centro. 
LOS CINCO ARAGONESES miembros del «Co-
lectivo Hoz y Martillo», hoy en prisión, pue-
den beneficiarse en breve de un indulto del 
Gobierno, según uno de sus abogados defen-
sores, y, en todo caso, parece haber plena se-
guridad de que pudieran acogerse al extraña-
miento ofrecido recientemente a otros presos 
políticos vascos condenados por delitos de 
sangre. 
• E L COMITE EJECUTIVO PROVINCIAL de 
Comisiones Obreras (CC OO.) en Zaragoza es-
tá estudiando la posibilidad de expulsar de 
esta central sindical a los integrantes de la 
corriente minoritaria, integrada por afiliados 
vinculados al Movimiento Comunista (MC) y, 
en otras regiones, al Partido Carlista (PC). 
E l motivo de la posible expulsión sería la re-
petida aparición pública de dicha corriente. 
Los actuales estatutos de CCOO. admiten la 
existencia de diferentes tendencias en el seno 
de la organización pero no permiten que cris-
talicen públicamente con denominaciones con-
cretas. 
PABLO PAÑOS MARTI, gobernador civil de 
Huesca, no se fió de los datos facilitados por 
la Unión Sindical Obrera (USO) d J Bajp Cin-
ca en su solicitud de permiso parn una me-
sa redonda sobre sindicalismo ce! obrada en 
Fraga el día 24 del pasado mes \ pidió que 
los ponentes, todos militantes de 1 » anor-
taran un certificado acredita'; ú )erte-
nencia a la citada centra! sindl 
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Aragón 
I 
A lo largo de los últimos días, 
tres de las candidaturas al Congreso 
de la oposición democrática aragonesa 
han hecho su pública presentación. 
Queda en el aire —a dilucidar 
en este próximo fin de semana— 
la actitud que habrán de tomar 
los tres partidos que habían intentado 
la nonata candidatura 
del Frente Unitario de Trabajadores 
(Acción Comunista, 
Organización de Izquierda Comunista 
y Liga Comunista Revolucionaria). 
Al final del espectro, el resto de los partidos 
han expresado claramente su posición 
de boicot, entre ellos la Liga Comunista, 
el Partido Obrero Revolucionario de España 
y la Convención Republicana de Aragón. 
Sin legalizar, pero a las urnas 
A muy pocos días ya, inclu-
so horas antes de comenzar la 
campaña electoral, tres de las 
candidaturas al Congreso de la 
oposición aragonesa hacían su 
presentación a la Prensa, dan-
do a conocer sus programas y 
candidatos. 
La primera en hacerlo fue la 
englobada en el Frente Demo-
crático de Izquierdas, celebra-
da en el Edificio Aida, a dos 
pasos de las sedes del PSOE 
histórico y del PSDA. En pre-
sencia de la práctica totalidad 
de los candidatos (José Ramón 
Biescas, Francisco Polo, Isabel 
Vidosa, Justiniano Sanjuán, Ja-
vier Lázaro, Pablo Escribano, 
Mariano Mérida y Jesús Anto-
nio Moreno), Pablo Lacueva co-
menzó haciendo un rápido aná-
lisis del programa electoral 
desde la perspectiva de la ne-
cesidad de un Frente Electoral 
unido «como única garantía que 
asegure las libertades para to-
dos». E l programa del F.D.I. 
—cuyo eslogan ya está acuña-
do: «Unidos para vencer»— es-
tá enfocado en dos vertientes 
concretas: la política y la eco-
nómica. La amnistía total pa-
ra todos los represaiiados po-
líticos y una Constitución que 
reconozca todas las libertades 
y derechos ciudadanos prolo-
gan, a guisa de condiciones si-
ne qua non, toda la osamenta 
política del programa: reivin-
dicación de los derechos ele-
mentales de la persona, sepa-
ración Iglesia - Estado y, como 
punto esencial, la reivindica-
ción del compromiso de que 
tras las elecciones los pueblos 
de España decidan, mediante 
plebiscito la forma de Estado 
y da Gobierno. En lo económi-
co la palabra clave es «con-
trol»: de la banca, los monopo-
lios y los precios. «Reforma», 
«reparto» «eficacia» dan, un to-
no de general mesura en el len-
guaje a un programa cierta-
mente progresivo. Según los 
propios candidatos, la confec-
ción de la lista responde a un 
criterio de representación di-
recta de los distintos movi-
mientos populares y sociales 
de Aragón, especialmente de la 
clase trabajadora. La democra-
tización total, la Autonomía pa-
ra Aragón y la consecución de 
un plan económico que dé sa-
lida a la actual crisis presiden 
globalmente el programa elec-
toral de este Frente en el que 
Polo, Biescas y Lázaro van a 
ser, sin duda, hombres de «pe-
gada». Como candidatura eco-
nómicamente débil, su propa-
ganda se hará, fundamental-
mente, de modo directo. 
Por un auténtico 
Frente Popular 
Pocos días después, era la 
Agrupación Electoral de Traba-
jadores de Zaragoza la que con-
vocaba en su sede de la calle 
La Paz a la Prensa para dar 
a conocer su programa y pre-
sentar a sus hombres (Feman-
do Gimeno, Gustavo García, 
Luis Alberto Sarasa, Arturo 
Fernández, Pascuala Funes, Ig-
nacio Gimeno, Tomás Pollán y 
M.a Carmen Sabaté). Cuatro 
puntos básicos resumen, de en-
trada, sus presupuestos electo-
rales: reivindicación del dere-
cho del pueblo a decidirse en-
tre Monarquía y República 
—aunque la Agrupación mani-
fiesta sus preferencias por una 
República Democrática—; na-
cionalización de la Banca, los 
monopolios y el suelo urbano; 
solución a las reivindicaciones 
populares básicas y la conse-
cución de la Autonomía para 
Aragón. Bajo el eslogan gené-
rico de «¡El voto útil para el 
pueblo!», el tono general dél 
programa es claro y rotundo 
y, por lo tanto, exento de am-
bigüedades. La palabra «nacio-
nalización», «unidad sindical» y 
«Frente Popular» dejan pocos 
resquicios a la duda. Con quizá 
al programa más progresista 
de todos cuantos se presentan 
en Aragón, la candidatura —ique 
cuenta con dos mujeres en la 
lista—- está compuesta por 
nombres que suenan fuerte en 
los ambientes laborales —Fer-
nando Gimeno e Ignacio Gi-
meno—, en los universitarios 
—Pollán, recientemente deteni-
do— y en muy concretos sec-
tores del funcionario local 
—Gustavo García—. Confían en 
conseguir algún escaño a nivel 
nacional —(Navarra, Madrid, 
Extremadura, Huelva—, y son 
totalmente conscientes de su 
limitación de acción en el res-
to de Aragón, excluyendo Za-
ragoza. 
Autonomía es la clave 
E n el baturro marco de «El 
Cachirulo» —tinto en porrón 
incluido—, el pasado lunes se 
hacía la presentación .pública 
del Frente Autonomista Arago-
nés. E l cabecera de listaL Ma-
nuel Gamo —cuya imagen se 
podría ver con profusión 24 ho-
ras después debajo del lema 
«Por un Aragón limpio y sin 
caciques», presentó la «candi-
datura del pueblo independien-
te y sin tendencias concretas. 
Una candidatura que nunca se 
hubiese presentado «si los par-
tidos no hubiesen deshecho sü 
cohesión al toque de un corne-
tín tocado por un sargento ma-
yor, antes vestido de azul». 
Con el tema de la Autono-
mía para Aragón como piedra 
angular, el programa del F.A.A. 
se desarrolla sobre 23 puntos 
encaminados a la consecución 
de mejoras inmediatas para el 
pueblo aragonés «desde una 
perspectiva a n t imonopolista, 
antilatifundista y de participa-
Tres senadores para Aragón 
Dando la exacta imagen de 
lo que deberían ser los futu-
ros representantes de Aragón 
en el Senado, se presentaron 
públicamente en Zaragoza el 
pasado día 24 Antonio García 
Mateo, Lorenzo Martín - Retor-
tillo y Ramón Sáinz de Varan-
da, componentes de la Candi-
datura Aragonesa de Unidad 
Democrática, que apoyan nue-
ve partidos democráticos, des-
de la Democracia Cristiana 
hasta la ORT. E l salón del 
Ateneo se llenó de un público 
muy heterogéneo, que aplau-
dió a rabiar la principal tesis 
de los tres oradores: la necesi-
dad ue que las próximas Cor-
tes elaboren una nueva Cons-
ti* .ción para España. 
nIo fue un mitin habitual, 
i grandes frases, aplausos y 
j> )gans gritados hasta enron-
quecer. Los tres candidatos, 
avalados por su larga experien-
cia de juristas, se limitaron a 
exponer serenamente las líneas 
maestras que deberá seguir la 
futura Constitución democráti-
ca de nuestro país. Y a seña-
lar esa Constitución no quie-
ren hacerla los franquistas de 
las candidaturas de Alianza 
Popular, ni los que integran 
las listas de centro, que «per-
dieron su pretendida virgini-
dad política al entregarse en 
los brazos de un régimen po-
lítico felizmente fenecido». 
L a Constitución debería in-
cluir, según estos tres candida-
tos, los siguientes principios: 
el Gobierno será responsable 
de j u s actos ante las Cortes; 
el principio democrático orien-
tará toda la actividad del Esta-
do; se garantizará la indepen-
dencia del poder judicial, al 
servicio de la democracia y de 
las leyes aprobadas por el pue-
blo; existirá un tribunal de ga-
rantías constitucionales; será 
un texto flexible para adaptar-
lo a las distintas circunstancias 
que se produzcan y, finalmen-
te, incorporará la Declaración 
Universal y la Convención Eu-
ropea de los Derechos Huma-
nos con lo que supone de reco-
nocer el derecho de los ciuda-
danos al puesto de trabajo, It-
galízación de todos los partidos 
políticos, amnist ía total y re-
greso de los exiliados —se pi-
dió expresamente en el acto la 
excarcelación de los cinco za-
ragozanos del «Colectivo Hoz 
y Martillo»—.libertad sindical, 
desaparición de la pena de 
muerte, humanización del sis-
tema penal y penitenciario, 
respecto al legado cultural, ar-
tístico y ecológico, etc. Tam-
bién defenderán la autonomía 
para Aragón, plasmada en un 
Estatuto que deberá elaborar 
y aprobar el pueblo aragonés, 
en el marco jurídico que hayan 
creado las próximas Cortes. 
8 - ANDALAN-
ción directa» (J. I. Lacasta). La 
consecución de ayuntamientos 
democráticos, la reversión del 
ahorro aragonés sobre la Re-
gión, la protección del medio 
ambiente y la defensa a ultran-
za de los intereses sociales (vi-
vienda, cultura, sanidad, mu-
jer, juventud, ancianos, minus-
válidos, etc) ocupan una buena 
parte del interés objetivo de 
este programa. Desde el reco-
nocimiento de las aspiraciones 
federalistas de los pueblos de 
España, el Frente reivindica la 
amnistía total, el reconocimien-
to de todos los partidos, la se-
paración de poderes, la neutra-
lidad de las Fuerzas Armadas 
y la Iglesia ante las elecciones 
y, muy especialmente, el dere-
cho a la autodeterminación de 
todos los pueblos del Estado 
español. 
Ante estas elecciones —«¡que 
no son un medio,, sino un 
fin!»— el Frente ha iniciado ya 
una campaña de acción directa 
—ha sido, por ejemplo, la úni-
ca candidatura a la que se le 
ha ocurrido reivindicar «auto-
nomía para el deporte arago-
nés —Aúpa Zaragoza (Carlos 
Camo)—, con parquedad de 
medios económicos y con una 
lista en la que los nombres 
bien conocidos en Zaragoza son 
mayoría: Carlos Camo, Carlos 
Carnicero, Basilio Ruiz, Fran-
cisco Martínez, José Ignacio La-
casta, Luisa Beamonte, José 
Miguel Gómez, Joaquín Bozal 
—cuya ubicación en la cola de 
la lista ha sorprendido en al-
gunos ambientes laborales ara-
goneses— y Alfonso Horno. 
José Ramón Marcuello 
candidatura aragonesa 
de unidad democrática 
para d senado 
E s t a C a n d i d a t u r a ha s i d o promovida por una a m p l i a Agrupación de E l e c t o -
r e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a s d i s t i n t a s f u e r z a s democráticas a c t u a n t e s en 
Aragón. Los t r e s C a n d i d a t o s p a r a Senador son: 
M.Antonio GARCIA MATEO 
N a c i d o en Zara 
Simultaneó sus 
Administración 
a c t u a l S e c r e t a 
Z a r a g o z a , en 1 
r e s . P r o f e s i o 
Derechos Human 
par que ha des 
comuni t a r i o s . 
r a g o z a n a como 
En l o s últimos 
des i g n a c ión. 
goza e l 21 de 
e s t u d i o s de D 
de J u s t i c i a . 
r i o de l a J u n t 
a que ocupó o t 
nalmente ha ac 
os a n t e e l des 
a r r o l l a d o una 
Durant e nueve 
P r o f e s o r Ayuda 
c u a r e n t a años 
Sept 
e r e c 
Es 
a de 
r o s 
t uad 
apar 
cons 
año 
nte 
no 
iembre de 
ho con su 
abogado c 
Gob i erno 
c a r g o s de 
o números 
ec.ido T r i 
t a n t e a c t 
s e s t u v o 
en l a Fac 
ha o s t e n t 
1920. .Casado. C u a t r o h i j o s . 
t r a b a j o como a u x i l i a r de l a 
on l a r g o s años de e j e r c i c i o y 
d e l C o l e g i o de Abogados de 
elección en p e r i o d o s a n t e r i o -
as v e c e s como d e f e n s o r de l o s 
b u n a l de Orden Público a l a 
i v i d a d en f a v o r de i n t e r e s e s 
v i n c u l a d o a l a U n i v e r s i d a d za-
u l t a d de Derecho, 
ado c a r g o público a l g u n o de 
Lorenzo MARTIN RETORTILLO 
N a c i d o en Huesca e l 25 de Enero de 1936. Casado. Es Catedrático de 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o en l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a , habiendo p r o f e s a -
do a n t e r i o r m e n t e en l a s de Salamanca, M a d r i d y V a l l a d o l i d . Es a u t o r de 
numerosos e s t u d i o s y p u b l i c a c i o n e s en t o r n o a l a problemática de l o s 
Derechos Humanos y de l a s l i b e r t a d e s públicas. Ha r e c h a z a d o todo t i p o 
de a c t i v i d a d p r i v a d a como j u r i s t a p a r a d e d i c a r s e plenamente a una t a r c a 
de d o c e n c i a , e s t u d i o e investigación, s i n e x c l u i r una participación ac-
t i v a y c o n s t a n t e en t o d a s l a s i n i c i a t i v a s s u r g i d a s en d e f e n s a de l o s i n -
t e r e s e s d e l p u e b l o de Aragón. 
No ha o s t e n t a d o c a r g o público a l g u n o de designación. 
Ramón SAINZ DE VARANDA 
N a c i d o en G u a d a l a j a r a , de f a m i l i a z a r a g o z a n a , e l S de Enero de 1925 y 
a f i n c a d o en Zar a g o z a desde l a i n f a n c i a . Casado. Un h i j o . Es abogado 
con d i l a t a d o e j e r c i c i o y a c t u a l Decano d e l C o l e g i o de Abogados de Zara-
g p z a , por elección. Desde l a finalización de sus e s t u d i o s ha e s t a d o 
l i g a d o a l a d o c e n c i a u n i v e r s i t a r i a a través de l a Cátedra de Derecho 
Político de lá U n i v e r s i d a d z a r a g o z a n a . Es a u t o r de ob r a s sobre temas 
de Derecho C o n s t i t u c i o n a l . Fué miembro de l a Comisión C o d i f i c a d o r a de 
l a Conpilación -de Derecho Aragonés. P r o f e s i o n a l m c n t e ha actuado repe-
t i d a s v e c e s COMO d e f e n s o r de l o s Derechos Humanos a n t e e l d e s a p a r e c i d o 
T r i b u n a l de Orden Público a l a par que en e l e j e r c i c i o de l a acción pú-
b l i c a en f a v o r de i n t e r e s e s c o m u n i t a r i o s . 
No ha o s t e n t a d o c a r g o público a l g u n o de designación. 
la democracia 
la hacemos! 
los 
PUBLICIDAD 
Aragón 
«A caballo regalado no le 
mires el diente», sentenciaba el 
otro día el presentante de una 
candidatura al Congreso, refi-
riéndose a la cesión gratuita 
por parte del Ayuntamiento de 
locales y espacios publicitarios 
a todas y cada una "de las lis-
tas. «No obstante —añadía— 
la buena voluntad no ha sido 
suficiente para evitar que se 
evidenciasen criterios más bien 
tacaños y casi ridículos por 
parte del Ayuntamiento.» Y se 
explicaba. 
En lo referente a los locales 
y espacios, se han cedido 47 
colegios nacionales y munici-
pales —sólo en horas fuera de 
docencia— a un promedio de 
100 personas por colegio, lo 
que, si las cuentas no fallan, 
son tan sólo 4.700 personas de 
aforo total. Por otra parte, se 
ceden también doce espacios 
más, todos ellos al aire libre, 
a excepción de la Lonja, que 
no se sabe si Bellas Artes auto-
rizará en úl t ima instancia —por 
error, se dio, asimismo, el 
vestíbulo del Ayuntamiento co-
mo segundo de los locales ce-
rrados, pero se ha retirado fi-
nalmente de la lista de locales 
disponibles—. Lo curioso, una 
vez más, es que, sumados los 
aforos de todo estos espacios 
—para lo que se dan cifras 
tan ridiculas de 200 personas 
para el Parque del Tío Jorge, 
cuando el 1.° de Mayo se de-
mostró holgadamente su capa-
cidad real—, arrojan un total 
de 4.100 personas, lo que, uni-
do a las 4.700,de los colegios, 
dan un total de... ¡8.800 perso-
nas a repartir entre 58 espa-
cios diferentes! Bien es verdad 
que cada candidatura podrá 
hacer uso de estos espacios 
por dos veces, pero' en todo 
caso 17.600 personas no son ni 
la veintisieteava parte del cen-
so electoral de la capital. 
Otro aspecto no menos con-
flictivo lo constituyen los espa-
cios reservados para la fijación 
gratuita de propaganda electo-
ral. E l Ayuntamiento ha dis-
puesto 21 lugares diferentes, 
con una superficie total de 
3.015 metros cuadrados. Pero 
no es la exigüidad de la super-
ficie lo conflictivo sino la di-
versidad de ubicaciones y el 
reparto entre las veintitrés 
c a n d idaturas supervivientes. 
Como se evidenció ya en la re-
unión del juez de la Junta elec-
toral con representantes de los 
partidos el pasado día 18, la 
entente cordial va a ser muy 
difícil. De un lado está el re-
parto de los lugares de honor 
(paseo Independencia, Murallas 
Romanas, etc.), reparto harta-
mente polémico por la parque-
dad de las superficies allí re-
servadas —no obstante, en di-
cha reunión se decidió aumen-
tar cinco carteleras más en 
Independencia para que todos 
tuviesen un lugar bajo el sol—. 
De otra parte, está la cuestión 
de soportes materiales inexis-
tentes para la fijación de la 
propaganda, como es el caso 
del apetecible derribo de Cer-
dán - Escuelas Pías, donde, al 
nd haber más que el solar, ha-
bría que proceder al levanta-
miento de costosas estructuras 
metálicas. De otros espacios le-
janos, muchos partidos han di-
cho ya que mejor olvidarlo. 
La guerra del cartel ya está 
declarada, como se dijo en la 
reunión más arriba menciona-
da. De nada van a servir los 
policías municipales ni la lla-
mada del representante de 
Alianza Popular a un «pacto 
entre caballeros». De aquí al 
15 de junio, Zaragoz va a ser 
un auténtico cromo. Y si no, 
al tiempo. 
Vallas para los ricos 
La otra guerra se desarrolla 
ya por las alturas: la de las 
vallas contratadas por los par-
La exigüedad de las ayudas oficiales a la campaña 
electoral de los partidos y su modo de concesión, la fuerte 
contratación de vallas y espacios publicitarios por los partidos «ricos» 
y, en última instancia, el malestar que reina entre los carteros 
zaragozanos —que, lógicamente, podría afectar a las campañas 
por correo— hacen suponer que, incluso a nivel de reclamos, 
las próximas elecciones van a ser un combate francamente 
polémico y decididamente desigual. 
Elecciones: 
Unos fuman puro, otros cajetilla 
tidos «ricos» —incluyendo aquí, 
claro está, al PSOE, partido 
que, según ciertas informacio-
nes, se va a gastar cerca de 
1.000 millones de pesetas en su 
campaña nacional, sólo supe-
rado por los 1.500 millones de 
Candidatura 
Alianza Popular y los incontro-
lables del Gobierno. 
Sólo en Zaragoza capital, 
hasta el 31 de mayo han sido 
contratadas 299 vallas grandes 
—es decir, de 4 por 3 metros—, 
repartidas del siguiente modo: 
Zaragoza 
capital 
Aprox. 
Aragón 
Alianza Popular 
Publicidad Gobierno ... 
PSOE 
PPA 
Federación D. C 
Unión del Centro Democrático 
PSA ... 
63 
61 
53 
50 
34 
30 
6 
73 
65 
58 
55 
39 
35 
9 
Esto quiere decir que, al pre-
cio promedio de 15.000 pesetas 
por valla y mes, estos partidos 
se van a gastar hasta fin de 
mayo alrededor de los 5 millo-
nes de pesetas, sin contar con 
la vasta utilización de vallas 
más pequeñas, como las 62 
contratadas por el PSOE en 
Zaragoza y las 50 repartidas 
por todo Aragón y Rioja (2 me-
tros por 1,50 de superficie, a 
unas 3.000 pesetas valla y mes). 
Capítulo aparte es la publi-
cidad en Prensa y Radio, me-
dios en los que, a la vista está. 
Alianza Popular, Centro Demo-
crático, PSOE y la Democra-
cia Cristiana Aragonesa se es-
tán llevando la palma, segui-
dos, muy de lejos, por la mo-
desta pero insistente «tozudez 
publicitaria» del PSA. 
Los «pobres», por su parte, 
ya lo han dicho: papel y zapa-
to de militante. Es, decir, lo de 
siempre. 
Correos puede fa l la r 
E l último asunto que puede 
venir a interferir la «igualdad 
de oportunidades» electorales 
es el de la ya larga desestabi-
lización que viene sufriendo el 
Cuerpo de carteros zaragoza-
nos. Por estos días ya lo han 
dicho bien claro las distintas 
secciones sindicales que operan 
en esta profesión. De un lado, 
hay una fuerte oposición a la 
contratación de personal even-
tual durante el período electo-
ral —se habla de 50 nuevas in-
corporaciones, 29 de ellos con 
el ingreso en el Cuerpo apro-
bado ya desde hace tiempo—, 
oposición que «está precisa-
mente basada en que no re-
unirá —el nuevo personal— las 
necesarias garantías de profe-
sionalidad y neutralidad con 
respecto a este servicio». 
De otro, se ha acordado no 
efectuar horas «extras» «aun 
con el valor ofrecido de 250 
pesetas nominales», en base a 
que no pueden garantizar la 
fluidez de la correspondencia 
por esos días y, fundamental-
mente, porque no permiten 
que el precio de esas horas 
sea de 250 pesetas cuando, du-
rante el resto del año, las vie-
nen cobrando a 25. Por otro 
lado, quedan pendientes viejas 
reivindicaciones de los carte-
ros zaragozanos: el aumento 
de 10.000 pesetas —y no una 
«gratificación electoral» de la 
misma cuantía, a pagar en dos 
veces^ y la amnistía laboral. 
Sea como fuere, lo que es 
indudable es que, si no se lle-
ga a un acuerdo con los repar-
tidores del correo en Zarago-
za, la publicidad de no pocos, 
partidos, el voto por correo de 
los ausentes, impedidos y emi-
grantes— de jos que, en Zara-
goza, no bajarían de los 20.000— 
e, incluso, la correspondencia 
ordinaria, pueden quedar blo-
queados. 
José Ramón M A R C U E L L O 
Crónicas artificiales 
Lamber to Palacios Un hombre, un voto 
Hasta hace un par de años, el español 
—y la española, no seamos machistas— eran 
meros números, ciudadanos de a pie 
mayoría silenqiosa, adhesión inquebranta^ 
ble o pañolitos al viento saludando al triun-
fador de la Feria de San Isidro. De vez en 
vez, este españolito, callado y modoso —a 
base de tortas y represiones— se hacía pre-
sente en el país, tras una derrota futbolísti-
ca o en las inmensas inundaciones, o como 
sujeto pasivo de aquellos veranos que los 
consejos de Ministros se sacaban de la man-
ga en los años cuarenta para joder más al 
personal. Pero el españolito medio se había 
transformado en eso, en una masa compac-
ta que arracimaba los barrios de recién 
construcción, o se apelotonaba en las pla-
yas baratas durante los últ imos años del 
franquismo para ver a las suecas de cerca, 
Hoy, de golpe, el país ha cambiado. Y lo 
que hasta ahora era una masa adicta, se 
viene transformando en una población du-
dosa en la que cada hombre —y cada mu-
jer, que esto del machismo es terrible— 
se convierten en un voto. ¿Y a quién votará 
ese voto? ¡Vaya usted a saber! 
M i amigo el «Frigorífico» —le llaman así 
porque estuvo preso en Sibèria y no digo 
del lado de quién— me propuso el divertido 
juego de saber, contemplando el rostro, a 
quién iba a votar la persona con que nos 
cruzásemos. Y apechando con la tarde in-
festa de este mayo de todos los demonios, 
nos lanzamos a la calle. Y debo reconocer, 
tras varias horas de recorrerlas que mi ami-
go es un perfecto animal político. 
—Los años de Sibèria —me comentó hu-
mildemente de regreso a casa-—. 
Los reconocía a todos. E n cuanto se cruzó 
con un tipo que llevaba un pozal, una bro-
cha y un aire de euforia que no se lo sal-
taba un torero, me dijo: 
—Del P.S.A. 
—¿Por qué? 
—No ves el aire de nuevos conversos que 
tienen. Todo les parece poco. Van de un 
lado a otro repletos de euforia. Como si el 
mundo fuese de ellos. Esperemos que no 
se les caiga encima. 
Más allá, nos cruzamos con un grupo de 
gentes entristecidas, cabizbajas, somnolien-
tas. 
—Del P.C.E. 
—¿De verdad? 
—Seguro. No ves ese aire de cierta nos-
talgia que esconden en sus ojos. Típico P.C. 
—¿Y aquel que se esconde entre las es-
quinas? 
—Ese sin legalizar. Sigue con las viejas, 
formas de la clandestinidad. A los de la 
Alianza los reconocía hasta yo. Tienen to-
dos un aspecto de adhesión inquebrantable 
que se les nota aunque lleven abrigo. 
— Y además con ese anuncio de suposito-
rios Rovi que ahora se han sacado de la 
manga los de la Alianza, en cuanto veas un 
tío con cara de estreñido, seguro que es 
del Fraga. 
A última hora de la tarde entramos a to-
mar un café. En un rinconcito del local, 
tres ancianitas revolvían sus chocolates con 
los churros y chismorreaban por lo bajo. 
—Sus votos para Alianza —comenté*—. 
— N i hablar. Esas no son del cotarro. 
—Sí hombre, seguro. 
—Pregúntales. 
Me acerqué. Les pregunté y la más piz-
pireta me aspetó: 
—Nosotras, señor, votaremos libertad. 
Y me quedé asombrado. De todos mo-
dos, al salir, creí reconocer, bajo la toqui-
lla pizpireta los enloquecidos bigotes del 
Dionisio y como en esta ciudad todo es 
posible, me quedé más tranquilo. También 
faltaría que las ancianitas se nos tirasen a 
la acracia. Ibamos buenos. 
Cuando regresábamos a casa, en la esqui-
na de mi calle nos encontramos con un ti-
po solitario que camina lento y con un 
botijo en la mano. 
—Ese votará a don Hipólito. 
Pues qué bien. Ya estamos todos y que 
Dios reparta suerte, si es que hay suerte 
para llegar al quince del próximo mes. 
) 
A la caza de votos sin memoria: 
La derecha se disfraza de campesin dici ¡ron 
.tida 
José Luis Pandos 
Sin el menor rubor, los mismos grupos Terratenienl 
que durante cuarenta años a la Caja de 1 
han convertido el campo aragonés en feudo a las empres 
de unos pocos y desierto para los demás, seis céntrale 
enarbolan en vísperas electorales a las raquitis 
la bandera de la agricultura. en Mequineí 
En nuestra tierra, el voto campesino a la inoperai 
puede decidir la balanza electoral. al monopolio 
Y no sólo eso. de los mata< 
Los gravísimos problemas del agua, al fracaso d 
las nucleares, las explotaciones que destroza 
hidroeléctricas y la ordenación a tantos mal 
del territorio están en la raíz de Aragón buscan ahor; 
donde nos jugamos todos el futuro regional. Huesca y Teí 
es, hombres ligados 
Ahorros, a la banca nacional, 
as que quieren colarnos 
Í nucleares, 
:as expropiaciones conseguidas 
za o Fayón, 
ncia del Iryda, 
) ganadero 
leros aragoneses, 
; intentos cooperativos 
ron comarcas enteras, 
3s de fondo de Aragón, 
i el voto en Zaragoza 
niel. Puede que lleguen tarde. 
pn un futuro próximo, la si-
tuación de la región y del cam-
po aragonés pueden verse grave-
mente comprometidas con la pre-
tendida instalación de seis cen-
trales nucleares en Bástago, Es-
catrón y Chalamera. N i Alianza 
Popular {Cruz Martínez Esterue-
las, Bueso Faera, Horno Lir ia , 
Lacleta) ni Gómez; de las Roces, 
ni la Unión de Centro Democrá-
tico (Bolea Foradada, Lasuén) y 
mucho menos la extrema dere-
cha (Alianza Nacional 18 de Ju-
lio) se han opuesto a las nuclea-
res en la región. Unicamente los 
partidos democráticos de Iz-
quierda Democrática hacia la iz-
quierda, se han manifestado ro-
tundamente en contra, sin «pe-
ros», y con comunicados en la 
prensa. 
La derecha nuclear 
se presenta 
Las empresas con cuyo capi-
tal se pretende instalar las cen-
trales nucleares no son de la re-
gión. Sin embargo, en las de 
Sástago y Escatrón, Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, S. A. 
(ERZ) participa con el 25 % de 
las acciones en cada una. Es co-
múnmente conocida la relación 
existente entre E R Z y la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja a través de sus respecti-
vos Consejos de Administración. 
Cuatro miembros son comunes 
a ambos consejos y el vicepresi-
dente primero, en funciones de 
presidente, de E R Z , José Joaquín 
Sancho Dronda, desempeña, el 
cargo de Director General de la 
Caja. 
Juan Antonio Bolea Foradada, 
candidato al Congreso por el Cen-
tro Democrático de Suárez, es 
el actual Jefe de la Asesoría Ju-
rídica de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, cargo al que accedió 
tras abandonar la carrera jurídi-
ca en la que había desempeñado 
el cargo de presidente de la Sa-
la de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Territorial 
de Zaragoza. Estaba propuesto 
en una terna para pasar al Tri-
bunal Supremo en Madrid, cuan-
do, incomprensiblemente para 
sus compañeros de profesión, pi-
dió la excedencia judicial y en-
tró en la Caja. Posteriormente 
se ha hablado de él como futu-
ro alcalde de Zaragoza, cargo al 
que sería impulsado por la Caja. 
En la misma candidatura del 
Centro Democrático de Suárez 
figura Mariano Alierta, econo-
mista, que hasta hace tres años 
trabajó también para la Caja, y 
Natividad Isabel Bonilla, procu-
rador de los tribunales, asalaria-
da de la Caja y profesionalmen-
te muy vinculada al señor Bolea. 
Parece como si se pretendiera 
reemplazar en las cámaras legis-
lativas a los hombres que hasta 
ahora «representaron» a la re-
gión y que tanto interés por la 
nuclearización de la misma han 
demostrado, como el señor Cre-
mades Royo, hasta ahora procu-
rador en Cortéis, y desde siem-
pre consejero dé Eléctricas Reu-
nidas y de la Caja. 
Por la Unión del Centro De-
mocrát ico de Suárez figura, en 
Teruel una candidatura al Sena-
do en la que participa Manuel 
Magallón Celma, presidente pro-
vincial de la COSA, que se opu-
so a las acciones que hace un 
año emprendieron los colonos de 
Valmuel y Puig 'Moreno tenden-
tes a implicar al IRYDA y a la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro en la oposición a las cen-
trales nucleares de Sástago y Es-
catrón, al negarse a efectuar el 
pago anual de los cánones de 
agua y de amortización del lo-
te. Así mismo, en ciertos secto-
res del campo turolense se es-
pecula con las conversaciones di-
rectas y privadas que Magallón 
Celma, gran propietario agríco-
la de Calanda y amigo de la in-
fancia de José Joaquín Sancho 
Dronda, ha llevado en Madrid 
con los directivos de ENDESA 
acerca del tema del embalse de 
Calanda y de la Central Térmi-
ca de Teruel en Andorra y de 
las que no han informado ni a 
la opinión pública ni a los pro-
pios afectados. E N D E S A , E N -
H E R y Eléctricas Reunidas son 
las empresas nuclearizadoras de 
Aragón. 
Los «padrinos» de Hipólito 
E n Huesca, era gobernador ci-
v i l de la provincia cuando se 
produjo la marcha espontánea 
de la Ribera del Cinca sobre 
Huesca en oposición a la Cen-
tral Nuclear de Chalamera, el se-
ñor Fragoso del Toro. Su hom-
bre de confianza a nivel local 
era Antonio Lacleta Pablo, en-
tonces alcalde de Huesca y aho-
ra candidato al congreso por 
Alianza Popular. Lacleta, que du-
rante su gestión al frente del 
Ayuntamiento, al que llegó por 
una cabezonada de Fragoso, no 
se distinguió precisamente por 
su empeño en hacer cumplir pa-
ra todos las normas del plantea-
miento urbano, tiene dos ejem-
plos muy claros a seguir para 
una política nuclear; el de Fra-
goso y el propio programa de 
su partido, Alianza Popular, que 
es totalmente partidario de la 
nuclearización. 
Hipóli to Gómez de las Roces, 
primer hombre de la Candidatu-
Aragonesa Independiente de Cen-
tro y expresidente de la Diputa-
ción de Zaragoza, se ha caracte-
rizado en el tema nuclear por 
sus intentos de contentar a unos 
y a otros. La aprobación de la 
moción nuclear en las III Jor-
nadas de la Comunidad Genen 
de Aragón en la que los párrs 
fos fundamentales decían «si." 
ran imprescindibles...», «se esti 
diaria...», etc., a pesar de las fuer-
tes polémicas que levantó, no 
pasa de ser un intento de acei 
carse a la población aragonesí 
y a las organizaciones antim 
cleares y por otro lado dejar uní 
puerta abierta para sus amigos 
y protectores políticos. 
Los hombres que lanzaron a 
Hipólito Gómez desde su oscu-
ro puesto de abogado del Estado 
hasta el liderazgo de la derecha 
aragonesa fueron dos exminis-
tros de Franco: García Hernán-
dez, que le nombró presidentí 
de la Diputación, y Cabello 
Alba, ministro de Hacienda, O 
bello de Alba, que fue presidei 
te de la Seat y nombró repre 
sentante de la misma en Zaragc 
za a Gómez de las Roces cual 
do se hablaba de la ampliaciói 
de la factoría y su ubicación en 
Zaragoza, es también consejero 
de Hispano-Francesa Nuclear 
S. A., empresa dedicada a la pr( 
moción de todo lo que sea nir 
clearizable, y consejero de EN-
H E R , empresa estatal de capi-
tal mixto que participa con gran-
des porcentajes en todas las em-
presas nucleares de la región, 
E N H E R , es así mismo, la empre-
sa constructora y explotadora 
lü A N D A L A N 
El candidato de Suárez, Bolea, está l i -
gado a la Caja de Ahorros y ésta a 
Eléctricas Reunidas, promotora de las 
nucleares de Escatrón. 
Hipólito Gómez de las Roces le debe 
mucho a Cabello de Alba, personaje de 
ENHER, Mequinenza y las centrales 
de Sástago y Escatrón. 
Bolea Foradada, como magistrado, ta-
só propiedades de Mequinenza en un 
precio que luego el Supremo casi tri-
plicó. 
Bailarín no ha adjudicado tierras a 
cuantos hijos de colonos la habían so-
licitado pero ha convertido en un mo-
delo sus 300 hectáreas de Sariñena. 
Lasuén fue gerente de la cooperativa 
de Alcañiz que fracasó por un plantea-
miento erróneo y que cogió los dedos 
a muchos pequeños agricultores. 
Terratenientes como Esponera (4.000 
Has.), Latorre, Gimeno y Lahoz inte-
gran el Centro Independiente de Te-
ruel. 
del embalse de Mequinenza y de 
Ribarroja, de tan triste y escan-
daloso recuerdo para los arago-
neses. ¿Es esa la razón por la 
que Gómez de las Roces no se 
ha ocupado del tema de Mequi-
nenza mientras ha estado al 
[rente de la Diputación? 
Las tasaciones de Bolea 
, en Mequinenza 
Si Gómez de las Roces no se 
nfrentó nunca a los hechos su-
.edidos en Mequinenza y Fayón 
Provocados al inundar la presa 
le ENHER estas dos poblacio-
les, la actuación de Bolea Fora-
iada, candidato al congreso por 
>1 Centro Democrático de Suárez 
; entonces presidente de la Sa-
a de lo Contencioso-Administra-
;ivo de la Audiencia Territorial 
de Zaragoza, fue en todo momen-
io a favor de la empresa eléc-
trica y nunca en beneficio de los 
expropiados. 
Los vecinos de Mequinenza y 
Fayón recuerdan su gestión ju-
dicial en, el tribunal zaragozano 
; la forma en que se soluciona-
[on las impugnaciones a la can-
idad que el Jurado Provincial 
de Expropiaciones fijaba para 
algunas propiedades inundadas 
por el embalse. Generalmente, la 
Audiencia de Zaragoza tasaba 
por lo bajo y, en muchos casos, 
la subida que autorizaba la sa-
la judicial que presidía Bolea 
Foradada no cubría ni los gastos 
de abogado. Finalmente, los ve-
cinos expropiados se veían obli-
gados a acudir al Tribunal Su-
premo en Madrid para salir sa-
tisfechos, de alguna manera, con 
b que allí se estimaba que E N -
HER debía pagar. 
Se conocen datos concretos so-
tre cómo se efectuaban las ta-
aciones de expropiación. E n el 
iño 1971, E N H E R ofrecía a un 
ecino de Mequinenza 81.350,92 
tesetas por una fábrica de hielo 
nundada; el Jurado Provincial 
le Expropiaciones estimó que 
labia pagarse por ella la canti-
íad de 132.928,00 pesetas; impug-
¡ada esta cantidad ante la Sala 
le lo Contencioso-Administrati-
o, que presidía el señor Bolea 
bradada, actual Candidato por 
I Centro Democrático de Suá-
ez, se elevó la cifra tan sólo a 
39.928,00 pesetas. Finalmente, 
:n el año 1974, el Tribunal Su-
premo la elevó a 347.869,95 pe-
etas más los intereses de los 
ños transcurridos entre 1965, 
ño de la oferta de E N H E R , y 
974, año de la decisión final del 
ribunal Supremo. Igualmente 
ucedía con otro tipo de propie-
ades afectadas, a las que el Tri-
unal Supremo valoraba casi 
iempre en un 100 % más que la 
udiencia de Zaragoza. 
Los terratenientes 
«salvadores» 
En las candidaturas de la de-
echa aragonesa están presentes 
os labradores grandes, latifun-
•'stas en muchos casos, con una 
Mención clara de acaparar el 
oto campesino. Esta es, al pa-
,ecer, la intención de la candi-
datura del Centro Independien-
,e de Teruel formada por labra-
r e s como José M.u Esponera, 
pob más de 4.000 Has. de tierra 
J11 el Bajo Aragón, Latorre, Gi-
j^ eno Lahoz, etc. E n otras can-
daturas también hay represen-
antes de la gran propiedad 
Jgncola como Magallón Celma, 
riii a3110 Julián en Teruel; Mu-
'Wo Arruego en Zaragoza, Bello 
' tallarín en Huesca. Se trata 
de agricultores con grandes ex-
plotaciones, muy mecanizadas, 
en buena relación con el Minis-
terio de Agricultura y con el pro-
teccionismo oficial, con fácil ac-
ceso a los créditos del Estado y 
de la acción concertada. 
Presentan la imagen de agri-
cultores que van a redimir a 
otros agricultores, aunque sus 
partidos y programas no se opo-
nen a la nuclearización, ni fa-
vorecen el desarrollo de una po-
lítica de riegos, porque las nu-
cleares y los regadíos son incom-
patibles. 
Mientras, los hijos de los colo-
nos de los pueblos de coloniza-
ción deben marchar a la ciudad 
o de jornaleros a las obras pú-
blicas que se realizan por la co-
marca, porque el IRYDA no pro-
porciona los suficientes créditos 
para la mejora de explotaciones, 
porque la acción concertada ape-
nar; llega al pequeño agricultor 
y porque desde que se fun-
dara el Instituto Nacional de Co-
lonización no se ha mejorado si-
quiera el acceso a la propiedad 
del lote y, la t ransmisión heredi-
taria del mismo. 
Alberto Bailarín, expresidente 
del IRYDA y actual candidato al 
Senado por el Centro Democrá-
tico de Suárez, es ante todo un 
notario, aunque ofrezca una ima-
gen muy cuidada de agrarista. 
H a prestado muchas atenciones 
a los pueblos de Lanaja y Sari-
ñena, ha intentado crear una 
agro-industria en Monegros y en 
sus años al frente del IRYDA se 
creó una imagen de político vo-
luntarioso, muy activo y con tin-
tes sociales, fomentando los gru-
pos sindicales de colonización y 
las explotaciones colectivas. Sin 
embargo, el balance al final de 
su mandato demuestra que, a 
pesar de la cantidad de solicitu-
des de tierra por parte de los 
hijos de los colonos y de nuevos 
colonos, el IRYDA, de «desarro-
llo agrario» nada y de «reforma 
agraria» menos. De las 111.000 
Has. sobre las que el IRYDA ha-
bía actuado en la provincia de 
Huesca, sólo había expropiadas 
37.800, y de éstas sólo se habían 
adjudicado a los colonos 13.300, 
es decir, el 12 % únicamente. E l 
latifundio y la gran propiedad 
es una realidad en Aragón —el 
mismo Bailarín posee una exce-
lente finca de más de 300 Has., 
muy modernizada, en las proxi-
midades de Sariñena— y los pe-
queños y medianos campesinos 
deben tener en cuenta a la hora 
de votar cuáles son los intere-
ses —muy diferentes por cier-
to— de pequeños y grandes agri-
cultores. 
Hombres ligados a bancos 
y cajas 
E n 1971, los agricultores espa-
ñoles realizaron imposiciones en 
las cajas de ahorro, bancos y de-
más instituciones financieras por 
un valor de 279 miles de millo-
nes de pesetas, mientras que 
ellas sólo invirtieron en el cam-
po, a través del Crédito Agríco-
la, 120 miles de millones de pe-
setas. E l saldo es claro: 159 mi-
les de millones de pesetas aho-
rradas en el campo fueron des-
viadas por los bancos y cajas de 
ahorro hacía otras inversiones 
para ellas más rentables. Con 
ése dinero sustraído del campo 
se podrían hacer varias veces 
en un solo año todos los rega-
díos que aún faltan en el Valle 
del Ebro (Navarra, Rioja, Ara-
gón y Cataluña). Las candidatu-
ras de la derecha están ligadas 
en su mayoría a la gran banca. 
Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja (Bolea, Alierta, 
Bonilla), Caja Rural (Lozano Ju-
lián) Banco Peninsular (Lasuén, 
Bailarín) y probablemente, de 
conseguir un puesto en el congre-
so, los agricultores tendrían que 
seguir viendo cómo sus aho-
rros van a parar a otras inver-
siones fuera del campo, mien-
tras esperan la «benevolencia» 
del Estado para acceder a los 
créditos oficiales. 
L a situación no cambia en el 
terreno de las semillas y de los 
abonos. Todos los agricultores 
conocen la ligazón existente en-
tre Agrar, S. A., empresa que 
controla en gran parte la comer-
cialización de muchas de las se-
millas empleadas en el campo 
aragonés, y la Caja, de cuya Ase-
soría Jurídica es Jefe Juan An-
tonio Bolea Foradada, candida-
to al congreso por el Centro De-
mocrático de Suárez. Es asom-
broso comprobar cómo se mul-
tiplica un kilo de panizo desde 
que, por ejemplo. Campo Ebro 
Industrial, S. A. -—en donde tam-
bién participa la Caja— lo com-
pra al agricultor, hasta que 
Agrar, S. A. se lo devuelve de-
cenas de veces más caro después 
de haberlo tratado. 
El control de los mataderos 
De triunfar la derecha en cual-
quiera de las tres provincias ara-
gonesas, las tribulaciones del pe-
queño y mediano ganadero con-
tinuarían como hasta ahora, por-
que en el Congreso no habr ía 
una fuerza real capaz de oponer 
se mediante una legislación ade-
cuada a los desmanes de los ma-
taderos frigoríficos y de las ca-
sas de piensos, confabulados 
unos y otras en torno a opera-
ciones de recrío y métodos de 
crianza similares. Porta, que es-
tá detrás de todos los mataderos 
que operan en la región y en 
las regiones vecinas, participa 
junto con la Caja de Ahorros, 
en piensos PYGASA. La actua-
ción combinada de los matade-
ros y las casas, de piensos hace 
que éstos no movilicen apenas 
nada de capital, que el granje-
ro ponga el capital y el traba-
jo y que el beneficio, siempre 
seguro, sea para las casas de 
piensos y mataderos, llevando de 
esta forma, al pequeño y media-
no ganadero a una situación de 
dependencia muy grave: sin se-
guridad social, sin sueldo fijo y 
sin derecho a vacaciones. 
La derecha no ha podido so-
lucionar en cuarenta años el pro-
blema de la Seguridad Social 
para los labradores, y no lo con-
seguirán tampoco ahora, a pesar 
de que se presenten candidatos 
como Biel Rivera, del Centro De-
mocrático por Teruel, aunque 
vive en Madrid, o Usua, de Alian-
za Popular por Huesca. La ma-
yoría de los agricultores, a pe-
sar de cotizar fuertes sumas de 
dinero, no se benefician de la 
Seguridad Social, con lo que, 
entre otras cosas, se consigue 
que los latifundistas y grandes 
propietarios agrícolas —como, 
por ejemplo, Magallón, Espone-
ra, Gimeno Lahoz, Bello, Muri-
llo Arruego, etc., que ahora se 
presentan como candidatos— no 
coticen lo que sería proporcional. 
Es preciso cotizar a la Seguri-
dad Social según las propieda-
des agrícolas y según lo que se 
gane, pero no con la medida de 
unas fantasmales «jomadas teó-
ricas». Una reforma a fondo del 
sistema de la Seguridad Social 
no lo podrá hacer la derecha 
porque para ello es preciso rea-
lizar antes una Reforma Agra-
ria y una Reforma Fiscal. 
Lasuén fracasó en Alcañiz 
Dado que le es imposible ha-
cer esto, su táctica consiste en 
asegurar votos de la forma que 
sea. Los candidatos que ahora 
se presentan en Aragón por las 
formaciones de la derecha no 
han hecho apenas nada en su 
dilatada vida pública de 40 años. 
N i contra las nucleares, ni por 
los regadíos, ni por la Seguridad 
Social, y además se llevan el aho-
rro del campo, y cobran a pre-
cios muy altos los materiales de 
trabajo. N i Alianza Popular con 
todos sus exministros detrás (Es-
témelas candidato por Teruel) ni 
los más demócratas de fachada 
como el Centro, por los intere-
ses a que están ligados, podrán 
realizar algún beneficio serio pa-
ra el campo. 
Generalmente la derecha, los 
mismos candidatos que ahora se 
presentan, o no han hecho nada 
por el campo, o con su actuación 
lo han perjudicado, como es el 
caso de Lasuén (candidato por 
el Centro Democrático de Suá-
rez por* Teruel). José Ramón La-
suén, economista, gestionó a 
principios de la década de tos 
60 la creación de una conservera 
en el Bajo Aragón, ubicada en 
Alcañiz. Se planteó • como una 
cooperación del dinero regional 
—el desaparecido Banco de Ara-
gón— y el dinero de la zona —ac-
ciones de 25.000 pesetas a sus-
cribir por los labradores—. E l 
gerente de toda la empresa era 
Lesuén, que planificó la empre-
sa con métodos excesivamente 
muy nuevos, una organización 
tecnocràtica, con muchos técni-
cos, mucha maquinaria, todo 
compleja, etc. A los pocos años, 
debido a lo desproporcionado 
del intento, la empresa se viene 
abajo y Lasuén abandona rápi-
damente el lugar. Después de al-
gunas tiranteces entre los accio-
nistas y un desconcierto econó-
mico por parte de los pequeños, 
es la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, cuyo jefe de la Aseso-
ría Jurídica, Bolea Foradada, se 
presenta al Congreso por el Cen-
tro Democrático de Suárez, cu-
riosamente el mismo grupo que 
Lasuén, la que se hace con la 
mayoría de las acciones y cier-
tas temporadas alquila la plan-
ta conservera a empresas mur-
cianas o catalanas. 
E l resultado de esta operación 
fue la frustración colectiva de 
una comarca y su resistencia du-
rante muchos años a una serie 
de cultivos de tipo hortícola. In-
cluso hay zonas de huerta del 
Bajo Aragón que comienzan a 
estar abandonadas.. La «pertinaz 
sequía» del campo, durante el 
franquismo, tiene nombres y 
apellidos. Que a estas alturas as-
piran a perpetuar su dominio. Y 
en Aragón, dominar el campo es, 
además, dominar Aragón. 
En Mequinenza recuerdan bien las bajas indemnizaciones fijadas por la sala de la Audiencia que pre-
sidía el hoy candidato J. A. Bolea Foradada. Los pocos que tuvieron fuerzas y medios para recurrir al 
Supremo, consiguieron indemnizaciones mucho más gravosas para la E N H E R 
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Aragón 
Comisiones Obreras (CC.OO.), 
Confederación Nacional de Tra-
bajadores (CNT), Confedera-
ción de Sindicatos Unitarios de 
Trabajadores (CSUT), Sindica-
to Unitario (SN) y Ta Unión 
Sindical Obrera (USO) celebra-
ron algunas reuniones sin lle-
gar a ponerse de acuerdo. Fi-
¡nalmente, todas menos Comi-
giones lanzaron la convocatoria 
para realizar paros y asam-
bleas los días 18 y 19 que con-
cluirían con una manifestación 
en el centro de la ciudad. La 
corriente unitaria de CC.OO., 
integrada por afiliados próxi-
mos al Movimiento Comunista 
y Partido Carlista de Aragón, 
f i rmó también la convocatoria. 
iSin embargo no hubo paros y 
el despliegue policial impidió 
la jnanifestación del día 19, 
produciéndose únicamente al-
gunos «saltos» aislados, con in-
terrupción del tráfico en varios 
puntos. 
Euskadi queda lejos 
La práctica totalidad de las 
centrales sindicales convocan-
tes coinciden, a la hora de ana-
lizar la escasa respuesta que 
su llamamiento tuvo en la cla-
se trabajadora zaragozana, en 
señalar el escaso interés que 
los problemas de Euskadi des-
pierta en Aragón y la falta de 
Jornadas de solidaridad con Euskadi 
No hubo paros 
El primer llamamiento conjunto 
de las centrales sindicales 
después de su legalización, 
para realizar en Zaragoza dos días 
«de acción y solidaridad» con el pueblo vasco 
por los sangrientos sucesos 
de las últimas semanas, 
terminó en un fracaso casi completo. 
Los días 18 y 19 no se registraron 
paros laborales en Zaragoza 
y sólo se celebraron 
asambleas en unas pocas fábricas. 
tiempo para lograr una movi-
lización más amplia. Sin em-
bargo alguna de ellas, como la 
CSUT, hubiera preferido no 
lanzar una convocatoria que se 
sabía de antemano iba a que-
darse en «un acto vanguardista 
sin repercusión entre las ma-
sas». Aunque considere que en 
ningún caso hay que quedarse 
sin responder a unas medidas 
represivas como las desencade-
nadas en Euskadi-
Incluso hacer asambleas en 
las fábricas resulta hoy peligro-
so en opinión de la USO, que 
señala que sólo en cuatro o ciñ-
FERNANDO G I M E N O GUSTAVO G A R C I A P A S C U A L A FUNES 
Que sea el pueblo quien decida entre 
monarquía y República HNacionalización 
de los sectores basicos.Reforma Agraria. 
••Reivindicaciones de todos los secto -
res populares Hl Autonomía para Aragón. 
Por un Frente Popular. 
¡VOTA A LA AGRUPACION ELECTORA!. 
DE T R A B A J A D O R E S ! 
i EL VOTO UTIL P A R A EL P U E B L O ! 
co grandes empresas tienen los 
trabajadores suficiente fuerza 
como para plantear este tipo de 
acciones sin riesgo a represa-
lias. De' la misma opinión es la 
corriente unitaria de CC.OO., 
que, reconociendo la preponde-
rancia de los «mayorítarios» en 
esas empresas, hace una crítica 
muy dura de la política oficial 
de Comisiones. Según ellos, des-
de hace medio año las centrales 
sindicales están jugando un pa-
pel al servicio de los intereses 
de los partidos, que las utilizan 
como plataforma. E n este sen-
tido critican la actitud del Par-
tido Comunista, que para no ser 
tachado de izquierdista procu-
ra, según ellos, quitar el má-
ximo mordiente a las luchas 
en las fábricas y no generali-
zarlas. 
La CNT 
no agredió a militares 
Portavoces o f i c i a l e s de 
CC.OO. han justificado su pos-
tura en la necesidad de no 
caer en provocaciones que de-
sestabilicen la situación del 
país y hagan imposible el trán-
sito pacífico a la democracia. 
«Pensamos —han señalado a 
ANDALAN'— que como mejor 
se van a defender los intere-
ses de los trabajadores y la 
amnistía es consiguiendo que 
haya un elevado porcentaje de 
diputados y senadores demó-
cratas en las Cortes». 
«Nosotros hubiéramos prefe-
rido una manifestación con 
miles y miles de asistentes, pe-
ro no descartamos acciones del 
tipo de la del día 19 porque 
contribuyen a sensibilizar a la 
opinión pública», ha manifes-
tado por su parte un represen-
tante de la CNT, quien ha se-
ñalado asimismo que algunos 
incidentes especialmente vio-
lentos, como la colocación de 
barricadas y la agresión a tres 
hombres, que luego resultaron 
ser oficiales del Ejército, que 
pretendían impedir la quema 
de una bandera1 nacional el día 
15, no son imputables a miem-
bros de la CNT sino a algunos 
grupos de anarquistas margi-
nados. «La CNT no está por 
este tipo de actos vandálicos 
que detestamos, sino por todo 
tipo de acciones no violentas, 
siempre que no seamos agredi-
dos por el enemigo de clase-
Nosotros sólo confiamos en la 
autodefensa de las masas». 
Luis Granel! 
Un serio enfrentamiento se produjo, 
el miércoles día 18, entre el director general del Banco de Crédito 
Industrial, Joaquín Goitre, y el subdirector de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Joaquín Abós, durante la Jornada Nacional 
de la Pequeña y Mediana Empresa celebrada en Zaragoza, 
Por boca de ambos, el BCI y las Cajas de Ahorro se culparon 
mutuamente de las dificultades crediticias sufridas por las pequeñas 
y medianas empresas que había puesto de relieve el presidente 
de la Cooperativa aragonesa de la PYME, Eduardo Aguilar. 
Jornada de la P Y M E en Zaragoza: 
Los pequeños empresarios 
protestan 
En su ponencia, el empresa-
rio zaragozano Eduardo Agui-
jar había planteado varias me-
didas para que los pequeños y 
medianos empresarios españo-
les no sigan sin poder aprove-
char los créditos dispuestos 
por el BCI . E l año pasado 3.000 
.millones previstos con ese fin 
quedaron sin adjudicar por 
causa de las graves trabas bu-
irocráticas y la necesidad de 
avales que exige el Banco de 
Crédito Industrial (estatal), 
muy superiores a las posibili-
dades de cualquier pequeño 
empresario aislado. 
El pequeño paga más caro 
En su ponencia, Eduardo 
Aguilar, uno de los fundadores 
de la Cooperativa Industrial de 
Ja P Y M E —que ahora pasa a 
¡llamarse «Cooperativa de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
de Aragón, para abarcar el co-
mercio y todo el ámbito regio-
nal— había solicitado que los 
créditos concedidos a las em-
presas quedaran reflejados en 
el «Boletín Oficial del Estado», 
con indicación del interés real 
fijado. «De esta manera se evi-
t a rá —ha señalado a ANDA-
L A N — que uno de nosotros 
tenga que pagar el dinero al 
12 y 13 por ciento mientras que 
algunas grandes empresas lo 
obtienen hasta al 4'5 por 
jciento». 
Fue a raíz de esta interven-
ción cuando los representantes 
del BCI y de La Caja zarago-
zana se enfrentaron. La impre-
sión que A N D A L A N ha podido 
recoger en los ambientes em-
presariales de la P Y M E señala 
que las culpas podrían repar-
tirse, aunque en el caso de la 
Cooperativa aragonesa haya si 
do la Caja quien esté finan-
ciando sus proyectos de expan-
sión. «Es a nivel de créditos 
individuales, empresa por em-
presa —señala otro empresa-
rio— donde se dan los proble-
mas más graves». 
Grandes, 
disfrazados de pequeños 
Otro punto conflictivo de la 
reunión nacional del día 18 se-
ría la presentación del Institu-
to Español de la P Y M E por 
parte del director general de 
Promoción Industrial, Enrique 
Kaibel. Su descripción del fu-
turo Instituto fue considerada 
mayoritariamente por los em-
presarios pequeños y medianos 
como un disparate, al ir a que-
dar en manos de una burocra-
cia alejada de los empresarios 
afectados. La intención genera-
lizada fue la de no admitir un 
Instituto en el que los empre-
sarios pequeños y medianos no 
vayan a tener una participación 
real. En posterior nota oficia!, 
la Coordinadora nacional de 
P Y M E volvió a exigir una par 
iticipación paritaria de los em-
presarios. 
Un temor se añade a este he-
cho. Los empresarios represen-
tados en esta Coordinadora a 
mvel del Estado temen que el 
Instituto Nacional de la P Y M E 
pueda ser una tapadera para 
muchas empresas grandes que 
operan también a través de 
pequeñas industrias. En ese 
sentido pugnan por definir la 
Pequeña y Mediana Empresa 
como una empresa individual 
mo ligada a grupos económicos. 
En Aragón hay grandes empre-
sas que podrían figurar como 
un conjunto de hasta 18 em-
presas de tipo pequeño o me-
dio, lo que desvirtuaría el con-
cepto de la P Y M E y podría per-
petuar el predominio de la 
gran empresa ligada a la ban-
ca sobre las tnás pequeñas que 
•no pueden afrontar créditos ca-
iros y con prolija documenta-
ción previa. 
Importar capital 
La Cooperativa de la P Y M E 
de Aragón tiene prevista una 
inversión total de 6.270 millo-
nes para lo que queda de año 
,y los dos siguientes, en base 
a la segunda fase del polígono 
de San Valero, los 200.000 me-
tros cuadrados de Malpica 11 
y los 150.000 de Tarazona don-
de creará 200 puestos en cuan-
to el polígono se halle dispues-
to. Aunque hasta el momento 
la financiación de parte de es-
tas inversiones ha sido a tra-
ívés de la Caja, la Cooperativa 
aspira a obtener casi 3.000 mi-
llones del BCI para que vuelva 
a Aragón parte del dinero que 
ha ido saliendo de aquí año 
tras año. 
P. L . 
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Aragón: 
Orígenes del 
anarcosindicalismo /I 
Carlos Forcade l l 
Hoy asistimos entre expec-
tantes y escépticos a la reor-
ganización y puesta en funcio-
namiento de la CNT en la tie-
rra aragonesa. Bueno será re-
cordar que la partida de na-
cimiento del sindicato anar-
quista se encuentra en el año 
1910, en el Congreso celebrado 
los días 30 y 31 de octubre y 
1 de noviembre en el Palacio 
de Bellas Artes de Barcelona. 
En la constitución de la Con-
federación toman parte las sec-
ciones de zapateros, carrete-
ros, panaderos y albañiles de 
Zaragoza, representadas en la 
persona de Jorge Marén, y el 
conjunto de la Federación de 
Sociedades obreras, represen-
tada por Joaquín Zuferri. 
Hasta entonces lo que existía 
era una «mentalidad» anar-
quista predominante en los 
medios obreristas zaragozanos, 
que se agrupaban en secciones 
de oficio cuya capacidad de 
contacto y relación difícilmen-
te rebasaba el ámbi to local. 
Muchos son los testimonios 
que atestiguan la hegemonía de 
los planteamientos libertarios, 
entre otros, la aparición de la 
primera prensa obrera hacia 
1895: «El Invencible» y «El Re-
belde»; también resulta eviden-
te la ausencia de organización 
entre los diversos núcleos 
anarquistas a lo largo de la 
geografía española. 
Sólo cuando, a partir de la 
primera década del siglo X X , 
se van difundiendo las doctri-
nas del sindicalismo revolucio-
nario, desde los núcleos obre-
ros de Barcelona, va a ser po-
sible que la mentalización anar-
quista se traduzca en fórmu-
las organizativas eficaces. E n 
Zaragoza, el año siguiente al 
de la constitución de la CNT, 
prácticamente todos los oficios 
plantean huelgas totales o p a r 
cíales, resultando ganadas más 
de la mitad. 
Cuando en otoño se celebra, 
también en Barcelona, el pri-
mer Congreso de la Confede-
ración, de los 62 sindicatos no 
catalanes, 30 son de Zaragoza, 
que ya se configura como la 
segunda capital sindicalista. 
Los delegados son Zuierri , y 
el dirigente Angel Lacort, que 
van a potenciar una prensa 
sindicalista zaragozana de cier-
ta entidad: «La Aurora Social», 
«Cultura y Acción». 
Si bien la mentalización anar-
quista de amplios sectores 
obreristas tiene profundas raí-
ces y una gran continuidad, no 
se puede decir lo mismo de 
sus formas organizativas, de 
la Confederación General del 
Trabajo como elemento de or-
ganización fundamental. La 
C N T apenas si liega a nacer, 
pues cuando se está aglutinan-
do, y todavía no ha llegado a 
funcionar el Comité Nacional, 
es disuelta a finales de 1911. 
E l naciente sindicalismo se 
hundió, su prensa desapareció 
por completo. E n Zaragoza se 
clausura y suspende la Federa-
ción Local de Sociedades Obre-
ras, y todos los dirigentes: 
Echegoyen, Teresa Claramunt, 
Lacort, Buenacasa... son dete-
nidos. 
La configuración de la CNT 
es un intento, que iniciado en 
1910, se realiza definitivamen-
te en 1919. Concretamente, la 
organización confederal desa-
parece totalmente entre 1911 y 
1916. Lo que permanece son 
las masas obreras disponibles, 
pero carentes de una estructu-
ración común. Y también que-
da, como único vínculo ideo-
lógico común la tradicional 
prensa anarquista, sobre todo 
«Tierra y Libertad», en cuyas 
columnas encuentran refugio 
los trabajadores sindicalistas, 
y donde Anselmo Lorenzo, di-
funde incansablemente el nue-
vo credo sindicalista. 
En 1915 se celebra en E l Fe-
rrol un muy utópico Congreso 
Internacional de la Paz, en el 
que los grupos anarquistas pre-
tenden desencadenar una ac-
ción contra la guerra europea. 
Allí se dan cita toda clase de 
entidades, centros obreros. Ate-
neos culturales, sociedades de 
resistencia. Ateneos sindicalis-
tas y grupos de todo tipo, en 
una muestra ilustrativa de la 
inorganicidad del anarquismo 
por estas fechas- Zaragoza, ade-
más de por su Federación Lo-
cal, está representada por el 
Centro Obrero y por un grupo 
denominado «Pro Paz». E n el 
Congreso se decide nada me-
nos que reconstruir la Interna-
cional, visto el fracaso de la 
Segunda (socialista) para evi-
tar la guerra y redactar cada 
quince días una alocución revo-
lucionaria contra la guerra en 
todos los idiomas y distribuir-
la por las trincheras y campos 
de batalla. 
E l Congreso acuerda, por 
La CNT y "los cantos de sirena" 
«El pueblo unido funciona sin partidos», gritan frecuentemen-
te las paredes, o aparece como firma anónima tras cualquiera de 
los numerosos mítines que han acompañado a esta campaña elec-
toral. Paralelamente al revival de una sociedad que vuelve a fun-
cionar con partidos políticos, con muchos, estamos asistiendo al 
revival de actitudes y propuestas anarquistas en las que se mez-
clan, sin que podamos todavía saber el resultado, nuevas posturas 
contraculturales, con genuinas tradiciones del movimiento obrero. 
Un dictamen del Congreso de la Regional de Aragón, Zaragoza y 
Rioja, celebrado en Zaragoza en el verano de 1922, cincuenta y cinco 
años cumplidos, decía así: «respecto a nuestras relaciones con los 
partidos políticos, conocidos sus propósitos, y tomando como ba-
se las continuas traiciones a la verdadera causa del proletariado 
que se registran en la historia, la mejor manera de conseguir nues-
tros fines es no teniendo ninguna clase de relaciones con ellos y 
desatendiendo sus cantos de sirena partidistas». Aragón fue ba-
luarte del anarcosindicalismo español, y hoy, recuperada la conti-
nuidad de tantas cosas, no sabemos todavía la que pueden tener 
los planteamientos libertarios. De cualquier manera, puede ser un 
buen ejercicio acudir a sus orígenes. 
ejemplo, «que los intelectuales, 
si quieren actuar en el movi-
miento revolucionario, no tie-
nen por qué meterse en los or-
ganismos obreros, en donde na-
da podrían hacer dada la idio-
sincrasia que los caracteriza». 
Sólo se hace una salvedad con 
los maestros, «si son raciona-
listas». E l punto de más tras-
cendencia real del fantástico 
Congreso de E l Ferro! es la 
propuesta de Pestaña sobre la 
reorganización de la Confede-
ración Nacional del Trabajo. 
Se acuerda reorganizar la CÑT 
y que el Comité resida en Bar 
celona. 
Y en efecto, es a partir del 
verano de 1915 que eomienza 
el proceso de reorganización 
de la CNT, encargándose de 
ello la Confederación Regional 
del Trabajo de Cataluña. «So-
lidaridad Obrera» vuelve a pu 
blicarse en Barcelona, y desde 
sus páginas se apremia a crear 
nexos entre los grupos disper-
sos «sin relación, sin contacto 
ni homegeneidad en sus luchas 
y propagandas». Angel Pestaña 
cifra los efectivos de C N I en 
1915 en unos 15.000 afiliados. 
E l proceso de implantación y 
de crecimiento de la CNT se 
uace mediante un doble me-
canismo. Por un lado se incor 
poran grupos ya existentes que 
se homogeneizan en su seno, > 
por otro la crisis económica y 
política acentuada desde 1916 
provoca un elevado índice de-
afiliación. 
En Zaragoza, el relanzamien-
to confederal se da a partir de 
un Congreso Obrero que la Fe-
deración Local de Sociedades 
Obreras celebra en febrero de 
1916, cuyo primer punto del 
orden del día versa sobre: 
«Causas de la decadencia de la 
organización obrera en Zarago-
za. Medios para su organiza-
ción»- La reestructuración que 
sigue al Congreso coincide con 
el comienzo de una fuerte in-
flación y encarcelamiento de 
las subsistencias. Desde la pri-
mavera de 1916 se desarrolla 
una intensa campaña de agita-
ción, por los ámbitos rurales 
de Aragón. La actuación con-
junta durante estos años, has-
ta la huelga del 17, entre CNT 
y UGT se signa en Zaragoza a 
donde acuden Besteiro, Largo 
Caballero, Seguí y Pestaña. 
Uno de sus primeros frutos es 
la huelga general que vive uná-
nimemente la ciudad el 18 de 
diciembre. 
L a urgencia de la práctica 
política impide la celebración 
de un Congreso que organice 
definitivamente a la creciente-
mente potente Confederación. 
Habrá que esperar a 1919. De 
cualquier modo, en suma cons-
tante en la historia de la C N ^ 
su constante alternancia de 
desapariciones y resurgimien-
tos. 
Dos colecciones 
Alhambra 
de libros «grandes» 
de bolsillo 
C l á s i c o s 
Miguel Hernández 
PERITO EN LUNAS. 
EL RAYO QUE NO CESA. 
Edición, estudio y notas: Agustín Sánchez Vidal 
Juan de Mena 
LABERINTO DE FORTUNA 
Edición, estudio y notas: Louise Vasvari 
Juan del Encina 
TEATRO 
(segunda producción dramática) 
Edición, estudio y notas: Rosalie Gimeno 
Juan Valera 
PEPITA JIMENEZ 
Edición, estudio y notas: 
Luciano García Lorenzo 
Alejandro Sawa 
ILUMINACIONES EN LA SOMBRA 
Edición, estudio y notas: Iris M. Zavala 
E s t u d i o s 
JUAN RAMON JIMENEZ. 
VIVENCIA Y PALABRA 
Autor: Isabel Paràíso de Leal 
EL NATURALISMO Y ESPAÑA 
(Valera frente a Zola) 
Autor: Luis López Jiménez 
LA POESIA CANCIONERIL 
(El Cancionero de Estúñiga) 
Autor: Nicasio Salvador Miguel 
í2 Ihambra 
ANDALAN H 
El Partido Comunista de España 
se presenta a las elecciones 
con la voluntad decidida 
de convertirlas en un paso 
hacia la democracia auténtica y libre 
para los pueblos de España. 
Votar por la democracia 
es garantizar la estabilidad 
la convivencia pacifica de los españoles 
en el futuro. 
VOTAR COMUNISTA 
m m V l P l M l 
DEMOCRACIA 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
EN ARAGON 
Cultura 
Pau l M . oweezy: 
Un marxista 
en la patria del dólar 
<<Yo no había estado en España desde 1936; el día 15 
de julio cruzaba la frontera francesa en tren y alguien en-
tró en el departamento diciendo que Calvo Sotelo había 
sido asesinado y que eso significaba la guerra civil. La gue-
rra española marcó profundamente a mi generación, ya que 
fue nuestra verdadera introducción a la política; en ella 
el pueblo español nos dio una gran lección al ser el pri-
mero que luchó contra el fascismo. No he querido volver 
a este país hasta que pudiera hablarse abiertamente; hoy 
lo hago con gran placer». 
Con estas palabras comenzó 
Paúl M . Sweezy la conferencia 
que pronunció el día 12 de ma-
yo en el Aula Magna de la Fa-
cultad de Ciencias Empresaria-
les sobre Empresas multinacio-
nales, y cuyo texto va a ser re-
producido junto con el de la 
conferencia que días antes ha-
bía dado Ramón Tamames, con 
objeto de subsanar así las defí-
ciencias que hubo al no poder 
disponer del original previa-
mente y tener que traducirse di-
rectamente del inglés. 
El petróleo no tiene 
toda la culpa 
Sweezy había llegado unas 
horas antes a Zaragoza, y a pe-
sar del cansado producido por 
su intensa actividad en Barce-
lona, y sus sesenta y siete años, 
aún quiso dar una vuelta para 
conocer Zaragoza junto con 
Maxine, su esposa y colabora-
dora científica, quien se sor-
prendía continuamente por el 
desfase que apreciaba en Es-
paña entre los precios que veía 
en los escaparates y los sala-
rios que se cobran aquí. 
Tras la conferencia, hubo un 
coloquio que pude continuar 
con una breve entrevista al 
profesor en la que Sweezy no 
quiso entrar en el análisis de 
la realidad española por no 
disponer de datos suficientes, 
pero abordamos una amplia 
serie de temas que le permi-
tieron ofrecer una muestra 
clara de su pensamiento, 
—La crisis que ha afectado 
recientemente a los países ca-
pitalistas ¿ha sido una conse-
cuencia de la subida de pre-
cios del petróleo? 
—Acabamos de atravesar un 
período largo de expansión que 
comenzó con la II Guerra Mun-
dial. Ha sido, además, un pe-
ríodo de expansión norteame-
ricana hacia el exterior, pero 
tenía que terminar tarde o 
temprano como siempre ha su-
cedido en el pasado con el sis-
tema capitalista. Explicándolo 
en términos marxistas, la ola 
de acumulación de capital se 
ha agotado a sí misma y eso 
acrecienta las otras contradic-
ciones. A ello, se ha añadido 
el aumento de los precios del 
petróleo de la OPEP, pero eso 
no era la causa, era simple-
mente un factor adicional. Aun-
que no hubiera habido un in-
cremento de los precios del pe-
tróleo, la crisis se habría pre-
sentado, aunque no hubiese si-
do tan aguda como la actual. 
La URSS no es socialista 
—La crítica a la Unión So-
viética ya no sólo se hace des-
de posturas reaccionarias, sino 
que por diversos motivos toda 
una serie de autores marxistas 
están participando en ella ¿Cuál 
es su opinión sobre la actuación 
de la URSS? 
—^Creo que tendré que vol-
ver para pronunciar otra con-
Un libro fundamental 
En los años 60 un libro corría de mano en mano cumpliendo 
una labor fundamental: facilitar el aprendizaje de toda una serie 
de conceptos de economía marxista en un período de censura briir 
tal de la que sólo se salvaban algunas obras tales como «Teoría 
del desarrollo capitalista» de Paul M . Sweezy. Quizá por su título apa-
rentemente aséptico escapaba impunemente de los registros que 
se llevaban a cabo, sobre todo durante los estados de excepción, 
y la policía prefería llevarse obras como «la rebelión de las masas», 
y por supuesto, las colecciones de Cuadernos para el Diálogo con-
tra las que había especial inquina, pero en cambio se respetaba 
esta obra que servía de texto de discusión en numerosos seminarios 
realizados de forma más o menos clandestina y en los que se apren-
día la diferencia entre trabajo realizado y fuerza de trabajo, se 
profundizaba en el significado teórico del fascismo —que en el 
práctico no era necesario— o, se discutía en torno al derrumbe del 
capitalismo. 
Esta obra, que Sweezy escribió en 1942, se continuaría sobre 
todo con «el capital monopolista», escrita conjuntamente con Ba-
ran, y en la que se analiza la generación del excedente económico 
y su absorción en la fase actual de un capitalismo que se caracte-
riza por la existencia de corporaciones gigantes que actúan como 
motor del sistema. Las aportaciones de Sweezy al estudio de la tran-
sición del feudalismo al capitalismo, o en el debate en torno al im-
perialismo, son otras muestras de una actividad científica incansa-
ble en la que ha evolucionado ideológicamente como consecuencia 
del triunfo de la revolución en China y Cuba. Asi , en el debate 
que organizó en 1975 el Partido Socialista francés en Suresnes, 
Sweezy afirmó que «China es todo lo contrario de un país del ter-
cer Mundo típico. China es el ejemplo de una civilización superior 
y el hecho de que sea líder del Tercer Mundo aparecerá cada vez 
más claramente. En los próximos veinte a veinticinco anos, es de-
cir en un períodd bastante corto, vamos a ver surgir en el tercer 
Mundo una nueva civilización socialista, una civilización meJ0^; 
Junto con otros marxistas norteamericanos, ha editado la Monthly 
Review, que hasta hace poco llegaba traducida vía _Sudamenca. A^tóf-
tir de ahora, esta labor se llevará a cabo en España, y para acudir a 
la presentación de la revista en Barcelona, Sweezy se trasladó a 
nuestro país y pasó unas breves horas en Zaragoza. 
ferencia y poder abordar este 
tema con profundidad, ya que 
me parece muy amplio; voy a 
intentar responder brevemen-
te, aunque no creo que pueda 
hacerlo satisfactoriamente. No 
creo que la Unión Soviética sea 
un país socialista, ya que es 
una sociedad de clases en la 
que existe explotación, y este 
tipo de sociedad tiende a ex-
tender la explotación fuera de 
sus propios límites. Hay que 
añadir a este hecho la rivalidad 
entre la Unión Soviética y Es-
tados Unidos que les induce a 
adoptar una conducta imperia-
lista a ambos y creo además 
que hay otros factores, por 
ejemplo, la ansiedad, el deseo 
de los rusos de aprovechar la 
tecnología avanzada del Oeste, 
que conduce más y más a la 
Unión Soviética hacia el mun-
do capitalista. M i respuesta se-
ría no obstante que el imperia-
lismo de la Unión Soviética no 
es precisamente el mismo que 
el norteamericano. Este tema 
necesita un examen más pro-
fundo y existe el riesgo de tra-
tarlo sólo con slogans o fra-
ses hechas, en lugar de con es-
tudios serios. 
Las multinacionales 
irresponsables 
—A estas alturas, quizá exis-
ten ya posibilidades de hacer 
un análisis desapasionado de 
la experiencia chilena. ¿Qué pa-
pel jugaron las multinaciona-
les en la caída de Allende? 
—Los principales problemas 
a que se tuvo que enfrentar el 
Gobierno de Unidad Popular 
fueron creados básicamente 
por las multinacionales y fi-
nanciando con millones de dó-
lares huelgas como la de los 
camioneros. Los trabajadores 
trataron con fuerza de defen-
der al gobierno, pero el golpe 
se efectuó antes de que estu-
vieran suficientemente prepa-
rados. 
Si un gobierno quiere poner 
en práctica una política econó-
mica radical debe estar prepa-
rado para luchar por ella; el 
gran problema de Chile fue, 
por supuesto, que el gobierno 
de Allende no tenía con qué lu-
char. Creyeron que podían con-
tar con el apoyo de los gene-
rales, pero todos conocemos la 
historia. Hay un paralelismo 
real entre lo que ocurrió en 
Chile y lo que sucedió en Es-
paña en 1936. 
— E l poder de las multina-
cionales en Europa es un ejem-
plo claro del imperialismo nor-
teamericano. ¿Supone el avan-
ce del eurocomunismo una se-
ria amenaza para esos intere-
ses, y será por tanto consenti-
do por el gobierno Carter? 
—La llegada del P.C.I. ai po-
der creo que es uno de los 
acontecimientos que puede su-
ceder muy pronto, quizá el 
próximo verano. E l gobierno 
Carter considera esta posibili-
dad como una amenaza y ha-
ría cualquier cosa por impedir 
que sucediera, pero no sólo él, 
sino también el de Alemania y 
los de otros países europeos 
burgueses. Sin embargo, no 
creo que el gobierno Carter y 
los otros gobiernos europeos 
estén en lo cierto cuando con-
sideran esta posibilidad como 
una amenaza. M i propio crite-
rio es que el P.C.I. no tiene 
ninguna intención de crear una 
sociedad nueva y hacer- por 
tanto una revolución, sino qüe 
se limitará a seguir una políti-
ca si llega al poder similar a 
la del gobierno laborista en 
Gran Bretaña tras là II Gue-
rra Mundial. Creo que el eu-
rocomunismo es similar a la 
socialdemocracia, del Norte de 
Europa, aunque desearía estar 
equivocado. 
El marxismo, marginal 
en USA 
— E l pensamiento marxista 
en Norteamérica ha quedado 
relegado a sectores margina-
les, sin incidente en el movi-
miento obrero. ¿Cree que esta 
situación puede cambiar y qUe 
podrá servir para potenciar íá' 
aparición de una auténtica con-
ciencia de clase en el proleta-
riado norteamericano? 
—'Efectivamente, el movi-
miento estudiantil ha perdido 
casi toda su fuerza en mi país 
tras el final de la guerra de 
Vietnam, y cuando ha intenta-
do enfrentarse a hechos tales 
como el envío de armas a Sud-
áfrica, ha sido violentamente 
reprimido, como ocurrió recien-
temente en California; sin em-
bargo, algo está cambiando: el 
estudio del marxismo es mu-
cho más serio en algunas uni-
versidades ahora y si no es 
una gran proporción de estu-
diantes la que se interesa, sí 
al menos hay un buen número 
que están estudiando seriamen-
te el pensamiento marxista. 
Esto no tendrá mucha inciden-
cia a corto plazo porque la ad-
quisición de una conciencia de 
clase en el proletariado de mi 
país no es cuestión de meses, 
pero a un plazo más largo yo 
creo que la situación cambiará; 
si no, ya no estaría trabajan-
do en la dirección en que lo 
hago. 
J . A. B . 
SU SILENCIO ES 
OTRA VENTAJA 
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C O N G R E S O 
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PROBLEMAS VIEJOS 
Candidatos por Zaragoza: 
JUAN ANTONIO BOLEA FORADADA 
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NATIVIDAD-ISABEL BONILLA PARICIO 
CARMEN SOLANO CARRERAS 
MARIA PILAR MARCO LUQUE 
ANTONIO CARRIÓN SANCHEZ 
EDUARDO RUIZ BOSCH 
LUIS IRACHE NAVALES 
JOSE LUIS DE ARCE MARTINEZ 
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elvira y barbero 
E N V A S E S METALICOS 
peor toda una serie de temas 
de dudosa utilidad, pero en 
cambio, existe un desconoci-
miento casi total sobre el ori-
gen de hechos que nos afectan 
tan de cerca en nuestra vida 
cotidiana como el alza de pre-
cios o el paro, ya que pertene-
cen a una materia que no está 
en la mayor parte de los pla-
nes de estudio: la economía. 
Contribuir a cubrir esta la-
guna resulta por tanto funda-
mental, y aunque sin ningún 
ánimo de hacer una relación 
exhaustiva de la abundante se-
rie de libros de introducción a 
la economía, sí que al menos 
se puede ofrecer una reducida 
guía de obras que por sus ca 
racteríst icas merecen ser reco-
mendadas. Un buen libro de di-
vulgación económica y de fá-
cil lectura, es «Las fuerzas eco-
nómicas de nuestro tiempo» de 
José Luis Sampedro, editado 
por Labor; dirigido a analizar 
el funcionamiento de los siste-
mas económicos, en él se ana-
lizan las principales líneas de 
fuerza que definen y mueven a 
los sistemas económicos exis-
tentes en una obra con gran 
profusión de datos históricos y 
sociológicos que facilitan su 
lectura. A la hora de conocer 
desde una perspectiva marxis-
ta los conceptos económicos 
más elementales, así como los 
mecanismos de las sociedades 
capitalistas, un libro que me-
rece destacarse es el que re-
cientemente ha publicado en 
Editorial Fundamentos Fierre 
Jalèe con el título «Manual de 
Economía Folítica»; este exper-
to francés en problemas del 
tercer mundo, ha conseguido 
condensar en pocas páginas 
—aun a pesar del riesgo de 
excesiva simplificación que es-
to supone— toda una serie de 
A c l a r a c i ó n 
Por un error involuntario, en 
nuestro últ imo número y den-
tro del publirreportaje sobre 
la creación del Polígono indus-
trial «Alfajarín» se señalaba 
que el Sr. Huerta era miem-
bro de la empresa promotora 
de este polígono. Es nuestro 
interés aclarar que son don 
Eduardo Bravo Alvarez y don 
Enrique López Codes, quienes 
respondieron a las preguntas 
de los informadores, y que el 
señor Huerta figuraba como 
gerente de la agencia publici-
taria que llevó a su cargo la 
presentación del acto. 
¡DEJEN PASAR! 
S E G U N D O DISCO LP DE 
JOAQUIN CARBONELL 
U N P A S O M A S E N A R A G O N 
C I N T A S 
D I S C O S I f C i l I t C / l 
conceptos sobre los que se pue-
de profundizar posteriormente 
en otras obras. En esta misma 
línea de introducción, la labor 
de colecciones como la que pre-
senta Oikos al traducir al cas-
tellano la colección que sais-je? 
es digna de destacarse; en ella, 
se pueden encontrar un buen 
número de títulos que cubren 
a plena satisfacción esta labor 
de divulgación, como es el ca-
so de la de Joseph Lajugie «Las 
doctrinas económicas». A la ho-
ra de abordar temas específi-
cos como la inflación o el sub-
desarrollo, nuevamente es ne-
cesario recomendar obras de 
J . L. Sampedro: ahí está «La 
inflación en versión completa» 
editada recientemente por Pla-
neta o «Conciencia de Subdesa-
rrollo» en Salvat, a unos pre-
cios verdaderamente asequi-
tbles ya que todos los libros re-
comendados hasta ahora no pa-
san de los treinta duros. Si se 
quiere profundizar más en el 
conocimiento del capitalismo, 
aparecen clásicos como la 
«teoría del desarrollo capitalis-
ita» de Paul M . Sweezy o «el 
capital monopolista», escrito 
por este autor junto a Baran, 
editado por Siglo X X I y que 
anda ya por su 9.a edición, o el 
¡«Capitalismo paternalista» de 
Andreas Papandreou, en Alian-
za. Por otra parte, una acerta-
da panorámica del pensamien-
to económico marxista se reco-
ge en la obra «Teorías del im-
perialismo» escrita por Vidal 
Vi l la , autor también de una 
«Introducción a la economía 
marxista». 
Si se quiere abordar la eco-
nomía española, una primera 
lectura obligada en esta fase es 
sin duda la «Introducción a la 
economía española», de Ramón 
Tamames, editada por Alianza, 
síntesis de los tres volúmenes 
publicados por este mismo 
autor bajo el título «Estructu-
ra económica de España», Los 
anuarios de Cuadernos para el 
Diálogo —interrumpidos des-
graciadamente en el año 1975— 
han sido también referencia 
obligada a la hora de conocer 
la evolución de la economía es-
pañola. Facilitando la divulga-
ción de temas económicos. La 
Gaya Ciencia ha empezado a 
publicar una nueva colección 
cuyos primeros títulos no pue-
den ser más acertados. Por úl-
timo, si Se quiere conocer lo 
que ocurre en nuestro entorno 
económico más próximo, puede 
leerse la «Introducción a la 
economía de la región aragone-
sa» de José Antonio Biescas y 
que un día de estos estará en 
•Ja calle publicada por Alcrudo 
Editor. 
Normante 
T V E 
Ojo con los 007 
Aprovechando descaradamen-
te el éxito obtenido por el 
transporte al cine de las nove-
las de Iang Fleming, los teleco-
lonialistas yanquis nos allanan 
ahora nuestros lares con el úl-
timo grito de jamesbondismo 
Justificador: «Los hombres de 
Harrelson». 
E l sabio maniqueísmo plan-
teado por Hollywood primero 
ia través del pistolero bueno y 
el indio malo y, poco más tar-
de, en la infinita serie de «alia-
dos» buenos —ganadores de to-
das las batallas y protagonis-
tas de los más sublimes heroís-
mos— y alemanes y japoneses 
malos, alcanza en esta nueva 
serie cotas sublimes. Un breve 
grupo de especialistas —¿esta-
remos ya en el «mundo feliz» 
que intuía Aldous Huxley?—, 
metralleta en ristre, opera, ver-
tiginosamente, a la voz de su 
amo. Para justificar la sangre, 
la pólvora y, muchas veces, «el 
santo error», los guiones —to-
dos los guiones de la serie— 
comienzan por enfrentar al es-
pectador con el «malo», el ene-
migo social, el terrorista contra 
el sacrosanto orden estableci-
do. Conseguida la complicidad 
del espectador, ya todo será un 
auténtico show de cuerdas, sal-
tos, carreras y balas a matar. 
No hay nunca ni tímidos des-
censos a la realidad social del 
«malo». E l ladrón, el secues-
trador, el asesino ha de ser per-
seguido hasta su últ ima madri-
guera y, preferiblemente, ani-
quilado. 
Es aquí donde residen los 
elementos altamente peligrosos 
de esta serie, A l «malo» no hay 
que comprenderlo, reformarlo 
y ni siquiera darle oportunidad 
para ello. E l malo es malo de 
nacimiento y hay que erradi-
carlo de la sociedad a tiro lim-
pio, Pero ya no es cuestión de 
«miquelets» o somatenes. La 
opulenta sociedad de la era 
atómica puede permitirse el lu-
jo de «contratar» fornidos es-
pecialistas que hagan el traba-
jo por todos nosotros. Así, al 
final, si por error se mata a 
uno que no es de la guerra 
—cosa que en la serie ocurre 
con frecuencia—, el telespecta-
dor tiene a quien echarle rápi-
damente el muerto. 
Y si peligrosa es la serie en 
sí, peligrosísima puede ser en 
el país de los guerrilleros de 
Cristo Rey y otras subespecies, 
en momentos en que el regreso 
al viejo maniqueísmo del 36 
se ofrece como una tentación 
a buena parte del país. Vitoria 
i—y de ahí la reciente portada 
de «Por Favor»— y los recien-
tes sucesos del País Vasco es-
tán muy frescos aún en la me-
moria de todos, 
José Ramón Marcuello 
P U Y A L 
COLECCION POESIA 
Para alcanzar tirada de 3,000 
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ANDALAN 
Sociedad 
• 
Hacer la primera comunión 
se ha convertido en un lujo 
al que es difícil escapar. Junto a quien 
ha llegado a contratar un cuadro flamenco 
para amenizar el fin de fiesta en el restaurante 
de la Feria de Muestras, 
la mayoría de las familias trabajadoras han de arañar de donde no hay 
para afrontar una fiesta que cada día se parece más 
a una boda. Los compromisos sociales 
acaban por pesar más que la dificultad 
de sacar entorno a 50.000 pesetas 
de un sueldo que quizá 
no llegue a la mitad. 
M í n i m o , 50.000 pesetas 
Primera comunión, 
primer dispendio 
«Las privaciones que a mí me 
ha costado este año la comu-
nión de mis gemelos —cuenta 
una madre del barrio de las 
Fuentes— no lo sabe nadie. 
¿Que por qué lo hago? Pues 
no lo sé bien. Quizás porque 
a nosotros nos han invitado 
otras familias a las comunio-
nes de sus hüos y nosotros 
no podíamos ser menos. Entre 
una cosa y otra me he gastado 
cerca de 80.000 pesetas. M i 
marido es albañil». 
Federación Democracia Cristiana 
SOLICITAMOS 
D O N A T I V O S 
con destino a nuestra Campaña electoral 
Realice sus ingresos, directamente o por transferencia: CAJA DE AHORROS 
DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA —en cualquiera de sus agencias o 
sucursales—. CUENTA NUMERO 11.497-04, A NOMBRE DE LA «FEDE-
RACION DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA: CAMPAÑA ELECTORAL 1977. 
ZARAGOZA» 
UNETE A NOSOTROS: 
Genera! Franco, 102 
Teléfono 22-53-81 
COMITE PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA Sí Equipo Democracia Cristiana 
El Partido honesto capaz de gobernar, 
(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
F. D. Autorización núm. 3.084 
(B. O. de Correos de 29-VII-1974) 
RESPUESTA COMERCIAL 
A franquear 
en destino 
Hoja de pedido de Librería 
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Gastoá y más gastos 
En cuestión de primeras co-
muniones, el mínimo es mu-
cho. Excesivo a todas luces pa-
ra el presupuesto de una fa-
milia trabajadora. Sólo la ce-
remonia religiosa es gratuita 
—o cuesta «la voluntad»— y a 
partir de ahí la cosa se dis-
para. E l traje de comunión más 
sencillo viene a costar 3.500 
pesetas y sin dificultad puede 
alcanzar las 7,000. De nada ha 
servido que algunos colegios 
hayan recomendado evitar los 
trajes largos típicos de la pri-
mera comunión de las niñas. 
Las casas de la moda infantil 
no han tardado en lanzar tra-
jes cortos de entretiempo con 
los suficientes bordados para 
que alcancen las 8 y 10.000 pe-
setas. E n el caso de los chicos, 
un conjunto de pantalón y cha-
queta no podría bajar de 5.000 
pesetas, 
«Pero no es sólo el traje de 
los hijos, señala otra mujer, 
que trabaja por horas. E l día 
de la primera comunión es un 
día muy importante y eso obli-
ga a que toda la familia se 
haga ropa de estreno». Añáda-
se el presupuesto de fotogra-
fías, olvidando ya el elemental 
recordatorio de antaño. Los 
nuevos recordatorios más una 
ampliación vienen á costar en-
tre 3.000 y 6.000 pesetas, ade-
más del álbum obtenido du-
rante la ceremonia, que oscila 
sobre otras 3.000 más. 
No menos de 40,000 
por comer 
E l desembolso mayor es el 
banquete, la comida. Incluso 
en muchos pueblos donde to-
davía es posible reunir en una 
casa a más de veinte personas 
sin estrecheces de espacio, se 
ha extendido la costumbre de 
celebrar las primeras comunio-
nes comiendo fuera. E n Zara-
goza, si exceptuamos algunos 
restaurantes que ofrecen me-
nús de 400 pesetas, los cubier-
tos de tipo medio oscilan entre 
530 y 850 pesetas por persona. 
Menús especiales para prime-
ras comuniones llegan a cos-
tar, en algunos restaurantes, 
hasta 1.650 pesetas. 
E l pasado domingo, sustitu-
to de la tradicional fiesta de 
la Ascensión, desaparecida del 
calendario laboral por primera 
vez, el restaurante E l Cachi-
rulo albergó diez comuniones 
simultáneas, con 500 cubiertos 
en total y el Portal de Mone-
gros duplicó esa cifra. E n el 
primero de los casos, el menú 
oscilaba alrededor de 800 pe-
setas, mientras que en el se-
gundo, los mi l comensales su-
pusieron un desembolso de 
600,000 pesetas, repartidas en-
tre quince comuniones, a una 
media de 40,000. 
«Mi chico se comulgó —seña-
la un obrero en paro— a prime-
ros de mayo cuando ya lleva-
ba yo tiempo sin empleo. Aun 
con todo hice una comida en 
una tasca de aquí, del barrio, 
que me salió a 180 pesetas el 
cubierto. Fuimos 48 personas 
y le aseguro que si hubiera te-
nido más dinero lo hubiera he-
cho en un lugar mejor y con 
más invitados. ¿Que de qué me 
he tenido que privar? Pues no 
Jo sé, de vacaciones nunca 
podemos salir. Así que cuan-
do puedo trabajar, trabajo y 
ya está». 
Fiesta del fin de la niñez 
La Iglesia no ha forzado un 
cambio en estas costumbres, 
aunque existan excepciones. 
«Nosotros —dice eil párroco de 
Begoña en las Delicias— lleva-
mos más de diez años inten-
tanto que todo este montaje 
desaparezca, pero hasta la fe-
cha ha sido imposible. Lo he-
mos intentado todo, incluso po-
ner las comuniones los sába-
dos por la tarde. Yo pienso que 
estas fiestas tan desorbitadas 
reducen el sentido cristiano de 
la celebración». 
«La alternativa —sigue di-
ciendo el párroco de Begoña— 
sería convertir las primeras 
comuniones en lo que fueron: 
,una fiesta sencilla para la es-
tricta familia, sin trajes, nj 
fiestas multitudinarias, ni re-
galos, ni nada de nada, porque 
eso crea una espiral de los gas-
tos que no pueden soportar 
muchas familias de trabaja-
dores». 
Para los padres no creyen-
tes el problema se complica 
todavía más . «¿Y qué vas a 
hacer?— afirma un conocido 
socialista aragonés—. A unos 
hijos de ocho años no les vas 
a exponer a que los señalen 
con el dedo, a que sean mal 
vistos en clase. E n realidad, 
también tiene sentido una 
fiesta, con tal de que no sea 
disparatada, para celebrar el 
paso de la niñez a la puber-
tad». Para un militante de 
otro partido de izquierda el 
problema fue más agudo. «No 
quisé que mi hija hiciera la 
primera comunión y aunque 
no la expulsaron por ello del 
colegio, encontraron la forma 
para que a] año siguiente no 
tuviera plaza». 
Femando Baeta 
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Apuntamiento de Cantavieja: antes cuartel general de Cabrera 
Por el Maestrazgo 
turolense 
Cae lejos. Por eso, de entrada, 
estar allí es saberse tranquilo, 
fuera de las ratas de la com-
plicación, el tráfago, la ansie-
dad. Luego, el soberbio paisaje, 
agreste, de hoces y picachos, de 
rocas monsterratinas y pinares, 
se encargan del resto. E l aire, 
siempre limpio, la sobriedad de 
los paisajes levemente urbanos, 
la serenidad de sus gentes: to-
do convida a meterse dentro, a 
convivir. Lleno de recuerdos 
históricos, de bellos monumen-
tos y porticadas plazas recole-
tas, todo el Maestrazgo evoca el 
pasado, lo retiene aún, con una 
fidelidad que no es nostálgica. 
En Mirambel y Cantavieja, las 
correrías de los aguerridos car-
listas capitaneados por Cabre-
ra, que hizo de la segunda su 
escuela militar y, en momentos, 
cuartel general parejo a More-
lla, ya en Castellón. Baroja des-
cribe en su tan magnífica como 
desconocida «La venta de M i -
rambel» ese mundo misterioso 
e insólito, definitivamente ro-
mántico. 
Al Maestrazgo plenamente di-
cho se llega desde diversos si-
tios. Bien desde Teruel, por la 
encaracolada carretera de Ce-
drillas y Villarroya de los Pi-
lares; bien desde el Mediterrá-
neo por Lucena al sur, o por 
Morella; bien desde el Bajo Ara-
gón, entrando por Aliaga, por 
Castellote o por Aguaviva, en 
cuyo caso el rodeo por tierras 
de Castellón hace pasar por la 
inefable ermita de Zorita, llena 
de exvotos y leyendas. En.todo 
caso, el . Maestrazgo es «la sie-
rra», y se sube allá siempre por 
vericuetos, siguiendo el curso 
de ríos trucheros y tajo$ muy 
cortados, que bajan de la sierra 
de Gúdar a la de la Garrocha. 
E l Guadalope y sus pequeños 
afluentes, discurren hacia el 
pantano de Santolea, y de allí, 
ya río mozo, marcha hacia Al -
cañiz, que de algún modo capi-
tanea la zona y la abre al llano. 
Hay tres maneras de i r a es-
fas tierras: como turista con 
ansia de descanso absoluto, co-
mo amante del mundo rural y 
de los viejos pueblos escondi-
dos, o como turista rápido que 
quiere comprar objetos y de-
gustar productos de la tierra. 
O las tres cosas, claro. S i pre-
domina lo primero, hay que i r 
a Villarluengo. E l Hostal de la 
Trucha está enclavado abajo, 
en el valle, en un lugar paradi-
síaco, conservando al máximo 
el sabor tradicional, la arquitec-
tura de la vieja fábrica, los 
muebles aragoneses, la cerámi-
ca. No hay que encarecer la 
trucha, del criadero próximo, 
ni el jamón, de Pitarque, de ex-
celente calidad. 0 el vino, re-
cio y cálido. También se comen 
buenas costillas en el pueblo, 
en casa Armengod, que atiende 
huéspedes por precio más mó-
dico y en plan familiar. E l tu-
rismo rural, además de en Can-
tavieja (plaza medieval, señoria-
les casas con escudos, más que 
módica y sabrosa pensión en 
la fonda Escorihueía o en casa 
Buj), no debe dejar de ir por 
Mirambel y sus murallas, inclu-
yendo el convento de monjas de 
clausura; y, si acaso es erudito 
lector del Quijote, visite tam-
bién Tronchón, donde yo no 
queda —si no es por mucho 
favor y en contadas ocasiones— 
costumbre de hacer aquel que-
so tan renombrado, de oveja, 
que citara Cervantes con gran 
encomio. Finalmente, y aparte 
un paseo por la Fonda Amada, 
el turista andarín gozará lo su-
yo en la Iglesuela del Cid, re-
corriendo sus edificios civiles, 
la ya medi terránea plaza del 
Ayuntamiento, los palacios re-
nacentistas o bajo - medievales... 
y el taller artesano donde ¡se 
tejen, como hace siglos, precio-
sas arpilleras, alforjas, y mi l 
telas de vivo color. 
Pero, acaso lo mejor del em-
pinado Maestrazgo sea su cam-
po abierto, sus olivos, sus pas-
tores cargados de sabiduría 
bien escudillada, la inmensa paz 
de sus masías —muchas ya de-
siertas—, el silencio... 
Libros 
—iDr. Manuel P E R E Z SAN-
CHEZ, «¿Qué es el orgasmo?», 
Ed. La Gaya Ciencia. Barceló 
na 1977, 82 pp., 100 ptas. Pri-
mer volumen de una nueva e 
interesante colección de la edi-
tora Rosa Regás, Biblioteca de 
Salud y Sociedad. 
—Revista FILM-GUIA, n.u 15. 
En esta revista cinematográfi-
ca editada en Barcelona un es-
clarecedor trabajo de nuestro 
terrible crítico, luán José Váz-
quez: "Anii'ón a ¡a búsqueda 
del cine perdido». Un análisis 
de los intentos de un séptimo 
arte independiente en nuestra 
región. Muy interesante. 
Televisión 
Rossini, versus Karajan. — 
Para los melómanos, el con-
cierto del domingo ofrece un 
plato apetecible: la Obertu-
ra de «Guillermo Tell» y el 
mejor Rachmaninoff inter-
pretado por la Filarmónica 
de Berlín con Karajan a la 
batuta. (Domingo, a las 12 
del mediodía.) 
Conocer a Tovar. — Siguiendo 
con el interés que viene ca-
racterizando al programa de 
la segunda cadena «A fondo», 
Soler Serrano entrevista al 
traductor de la conversación 
de Hendaya entre Franco e 
Hitler, Antonio Tovar. (Do-
mingo, 9,30 noche, Segunda 
Cadena.) 
Recitales 
E l próximo día 4 de junio, 
en la plaza de Toros de Hue^ 
ca, magno y IV Encueñtró^de 
la Canción Aragonesa, donde 
se darán cita los famosos y me-
nos famosos. Sin ánimo ex-
haustivo, ahí van algunos nom-
bres: José Antonio Labordeta, 
La Bullonéra, Tomás Bosque, 
Joaquín Carbonell, grupo «Boi-
ra», Mariano Abad, etc. Una ci-
ta anual con los contantes de 
la tierra. 
Cine 
E l último magnate (Elia Ka-
zan), novela de Scott Fitzge-
rald llevada al cine por el co-
nocido director americano. Un 
reflejo del decadente ambiente 
cinematográfico del Hollywood 
de los 30. Destacables la foto-
grafía y ambientación. 
Tasca 
Casa Gallizo 
La simpática Casa Gallizo 
está en la calle San Loren-
zo, 44, en pleno Barrio del Bo-
terón, en el corazón de la Za-
ragoza marginal. Se trata de 
una típica tasca propia para 
el tapeo (les recomendamos 
las sardinas rebozadas y los 
pimientos rellenos) y donde es 
posible efectuar una comida 
variada con amigos poco da-
dos a formulismos y etiquetas. 
E n la barra, siempre de buen 
humor, les atenderá el propio 
Enrique Gallizo, quien, ade-
más de un tinto muy acepta-
ble, charlará un rato con us-
ted sobre los últimos aconte-
cimientos políticos. E l come-
dor, cinco mesas al fondo del 
local, ya es dominio de la se-
ñora Olimpia, la más sencilla 
y agradable anfitriona en mu-
chas leguas a la redonda. Pre-
gunten a ella los platos del día 
—los mismos que come la fa-
milia—i y pueden considerarse 
de suerte si la cocinera ha pre-
parado unas exquisitas manitas 
de cordero —fuertes de pican-
te y especias— o unas criadi-
llas, especialidad de la casa. 
De entrada, pueden elegir en-
tre una ensalada aragonesa, un 
arroz blanco con menudillos o 
unos caracoles picantes, si los 
hay. 
Los precios, especialmente 
para los habituales, son cosa 
aparte. Dos comensales pueden 
comer estupendamente —arroz 
blanco con menudillos, mani-
tas de cordero, postre, pan y 
vino— por unas doscientas 
cincuenta pesetas. No se pue-
de pedir más. 
Tiendas 
S 9 
Arrequives 
E n la calle San Jorge —en-
tre San Vicente de Paúl y la 
plaza de San Lorenzo (va de 
santos, evidentemente)— se en-
cuentra, desde hace un par de 
años, una pequeña tienda rebo-
sante de pequeñas e irresisti-
bles tentaciones. Su nombre, 
«Arrequives» (del aragonés, 
«adornos, atavíos») venía ya re-
comendado hace algunos días 
en la guía del semanario «Cam-
bio 16». Y no era para menos. 
Prácticamente toda la artesa-
nía marginada ha encontrado 
en este pequeño rincón tabla de 
salvación: la cerámica popular 
aragonesa y buena parte de la 
española, el vidrio valenciano, 
los utensilios funcionales en 
madera, el corcho y el latón y 
una variada retahila de jugue-
tes hechos a mano en los ya es-
casos centros de diseño cata-
lanes, Y si desea hacer la «ru-
ta de la cerámica aragonesa», 
no tiene más que preguntar a 
la dueña, Teresa. Que de eso sa-
be un buen rato. 
El damero andalanero 
Por el Conde Gauter ico 
1. — S í m b o l o del i t r i o (les j u r o que existe). 
2. — H o m b r e s de m a l a traza, rudos, torpes, 
l a u r é a n o s , l i c i n io s , gonzalos. 
3. — D í c e s e del apara to capaz de moverse y 
ar ras t ra r a lgo tras de s í , c o m o F r a g a 
a C a r l o s A r i a s o G i l Robles j ú n i o r a 
s u p a p á . 
4. — Sustentado, man ten ido f i rme , c o m o 
F r a n c o en E l P a r d o o e l o r o de M o s c ú 
en E s p a ñ a y Occidente occ iden ta l (pl.). 
5. — C o n d i c i ó n de los d e m ó c r a t a s convic tos 
has ta hace cua t ro d í a s (y a ú n quedan 
a lgunos que s iguen a s í ) . 
6. —: C o r t a d l a carne p a r a sacar e l pus, co-
m o s i fueseis u n gobierno honrado que 
qu i s i e ra acabar c o n l a c o r r u p c i ó n y e l 
gangs ter i smo. 
7. — S i n i r m á s lejos los co r rup tos que si-
guen en cande le ra s i n que nadie les 
ponga l a m a n o enc ima , y se r í e n ade-
m á s , los t í o s . 
8. — P i so i n f e r i o r del ba rco , que suele o le r 
cas i t an m a l c o m o Reace, Sof ico , Mate-
sa o las cuenas de l Zaragoza . 
9. — Accesos h i s t é r i c o s o h i p o c o n d r í a c o s , co-
m o los que v a a tener u n p a r t i d o que 
yo me sé , cuando sepa los votos que 
h a sacado p o r i r s ó l i t o c o n sus l is tas a 
las elecciones. 
10. — Conf ieres u n empleo u o f i c i o a a lguno, 
sobre todo s i nos ha t r a í d o m u c h o s vo-
tos, h o m b r e , Gonza lo y M a n o l o , que 
hay que ser a g r a d e c i ó . 
11. — L o que dice que v a a hacer con Espa-
ñ a y A r a g ó n e l P a r t i d o P o p u l a r s i nos 
t ragamos e l anzue lo y le vo tamos . 
13 
11 c i ó a 2 a 3 b 5 b 12 d 4 c 7 
d 16 e l d 13 a 7 e 4 c 9 c 8 b 7 d 15 
a 8 b l 3 c 4 b l c 6 b 8 
d 5 b 2 a 4 e 2 e l b l l 
d l e l 2 b 4 e 5 c 2 
a 10 d 9 a 5 c 14 d 10 c 10 
d 3 c 3 a 6 a 12 d 6 e 6 a 14 
a 13 b 13 c l 2 a l l b 6 b 10 d 11 
e 9 a l e l 5 
b l 4 e l 4 b I 6 c 15 d 14 e 7 
d 8 c l 3 a 15 
S i es us ted verdaderamente sagaz y resuelve e l damero andalanero de esta semana —que es 
verde, a d e m á s — s a b r á us ted c ó m o andan las cosas en la p r o v i n c i a he rmana pobre y se a h o r r a r á en-
chufar l a t e l e v i s i ó n p a r a saber q u i é n es l a m a d r e del h i j o del padre de l a c r i a tu ra , que y a lo sabe 
todo el persona l . 
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SOLUCION A L D A M E R O DEL NUMERO ANTERIOR 
"Los jóvenes valores se llaman Calvo Sotelo y Gil-Robles. Esto me suena". Nicolás Romanones Besteiro 
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Para que el Zaragoza no ba-
jara, además de ganar en la 
Romareda, debería haber per-
dido el Rácing en Salamanca. 
Lo más fácil, para salvar la pa-
peleta, sería acusar de extra-
ños manejos la actitud del Sa-
lamanca frente a un Rácing 
que no había ganado un solo 
partido fuera de Santander en 
toda la temporada. Las prime-
ras declaraciones en los vestua-
rios de la Romareda apuntaban 
hacia ese gol como chivo ex-
piatorio. Pero las razones que 
han tenido al Zaragoza al bor-
de del abismo hasta precipi-
tarlo sin remedio son más com-
plejas. 
Para la temporada ahora 
concluida, el club contaba con 
un presupuesto superior a los 
150 millones de pesetas, lo que 
le situaba entre los cinco más 
importantes de la división de 
honor, detrás del Barcelona, el 
Real Madrid, el Atlético de Ma-
drid y el Valencia, con cuyos 
resultados finales no se puede 
establecer comparación. Los 
22.000 socios que declara tener 
el Real Zaragoza podrían ser 
más exigentes en la junta gene-
ral próxima si el mecanismo 
de representación no fuera tan 
falsificador de su voluntad. Se-
rá difícil, para la directiva que 
preside José Angel Zalba, jus-
tificar tan importantes gastos 
a la vista de un resultado sen-
cillamente catastrófico. 
La Directiva 
tendrá que explicarse 
L a directiva del Zaragoza 
completó el domingo un ciclo 
perfecto al dejar al primer 
equipo aragonés justo donde lo 
encontró cinco años atrás, en 
la segunda división. La discuti-
da figura de su presidente, Zal-
ba, no va a resistir fácilmente 
el recuerdo del triunfalismo que 
acompañó la escalada del Za-
ragoza hasta los primeros pues-
tos de la división de honor ha-
ce ahora dos años. Son muchos 
los socios que le acusan de ha-
ber abandonado el cuidado del 
Real Zaragoza, metido como es-
tá cada día más en las altas es-
feras de la Federación nacional 
v en el Comité Organizador del 
Mundial del 82, del que es pre-
sidente. Quienes conocen bien 
algunas misiones propias de los 
presidentes de club en relación 
a los partidos con problemas, 
aseguran que la necesidad de 
afianzarse a nivel de federa-
ción le habría impedido ejer-
cer un papel de «relaciones 
públicas» en favor de su equi-
po. Por el momento ha prefe-
rido no comentar su continui-
dad al frente de la directiva 
zaragocista que podría ser pro-
blemática. 
Las responsabilidades de la 
directiva no son pocas. Y , en 
primer lugar, está el haber 
afrontado esta temporada con 
un equipe^ demasiado viejo. Se-
gún datos del club, que po-
drían estar dulcificados, siete 
E l gol de Rezza en su propia portería 
salmantina lanzó el domingo 
al Real Zaragoza hasta la segunda división. 
La consternación de los 25.000 espectadores 
que seguían en La Romareda 
con más atención sus transistores 
que el inútil triunfo contra el Celta de Vigo 
no es el único efecto de este descalabro. 
Toda la ciudad 
se jugaba mucho el domingo. 
Entre otras cosas, 
la verdadera rentabilidad 
de una inversión municipal que empezó 
siendo de 81 millones y que nadie sabe 
en cuánto acabará cuando Obrascón 
concluya la ampliación de La Romareda. 
E l Zaragoza, a Segunda 
Algo más que un 
descenso 
jugadores superan los 30 años 
y otros 8 están entre los 27 y 
los 30. La plantilla no fue re-
novada a su tiempo quizás por-
que el superávit señalado a 
principio de temporada no era 
real. E l traspaso de Diarte 
—bajo insinuación de que el 
Zaragoza se quitaba un proble-
ma ganando 60 millones— fue 
la única manera de presentar 
un balance económico positivo. 
Los fichajes nuevos, y en par-
ticular el de Lucién Muller co-
mo entrenador, no han dado re-
sultado. 
Mimar la prensa 
Carriega, el anterior entrena-
dor, cada vez que su equipo no 
rendía en el campo, usaba un 
sistema infalible para elevar 
los resultados físicos: entrenan-
do a sus jugadores mañana y 
tarde, conseguía que los plu-
riempleos de parte de la plan-
tilla se resintieran durante una 
semana. García Castany y sus 
negocios, las representaciones 
comerciales de Planas, Rubial 
o Violeta y los apoyos econó-
micos de otros miembros de 
la plantilla requieren cierto 
tiempo. E l resultado era fácil. 
Al domingo siguiente, los juga-
dores rendían más para recu-
perar la media jornada libre. 
Muller ha resultado más blan-
do. 
I i m Giumncon, 
Bul sonnusmo es 
• ¡ • I miTonomm 
^ ^ ^ • • " ^ ^ • ^ ^ ^ ^ Domicilio Sede en: 
• • t A Z A R A G O Z A : Coso, 105 
P ^ J Jk H U E S C A : Lanuza, 6 5 - 3 ° 
I m m É F ^ m T E R U E L : Clavel, a - 2 o 
^ ^ ^ ^ ^ ALCAIÑJIZ: G ó m e z Miedos, 1 
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E l descalabro ha sido gra-
dual, y la Romareda ha presen-
tado varios amagos de «pañola-
das» hacia los responsables del 
club que, de haber sido más 
crítica la prensa local, podrían 
haber arreciado. E l cuidado 
por la prensa ha sido prover-
bial durante el mandato de es-
ta Directiva, que llegó a reti-
rar a un crítico los viajes pa-
gados a causa de una informa-
ción especialmente dura. Para 
un medio informativo los des-
plazamientos del Zaragoza pue»-
den suponer, calculando una 
media de 8.000 pesetas por via-
je, en torno a las 140.000 pese-
tas anuales. Aunque no todos 
los críticos deportivos utilizan 
este sistema, el hecho es que 
cualquier observador imparcial 
se sorprendería de la modera-
da actitud de la afición zarago-
cista durante las últimas jorna-
das. 
La Romareda, semivacía 
Los efectos reales del desca-
labro se hicieron notar pronto 
en el taquillaje. E l club ha de-
clarado a A N D A L A N una entra-
da media de 28.000 espectado-
res, que podría ser algo infe-
rior, aun contando con los ca-
si 22.000 socios y los muchos 
espectadores que no pagan su 
entrada. Así y todo, la Roma-
reda se ha quedado grande ca-
si todos los domingos. Sin la 
ampliación, ofrece 33.000 loca-
lidades. N i los grandes aconte-
cimientos han conseguido al-
canzar las expectativas y así, el 
domingo que jugó aquí el Atlé-
tico de Madrid, el líder, no hi-
zo falta sacar a la venta parte 
de la segunda zona de amplia-
ción del estadio. Las 44.000 en-
tradas que ofrecerá la Romare-
da al concluir las obras, harán 
que el campo esté semivacío 
un domingo tras otro. 
¿Para qué quiere Zaragoza 
un estadio como éste? Cuando 
la ampliación se debatió larga-
mente en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento, el argumen-
to que venció fue que toda la 
ciudad se beneficiaría de la in-
versión de 81 millones sacados 
del dinero de todos los zarago-
zanos. Las visitas de equipos 
punteros atraen miles de visi-
tantes que dejan su dinero en 
los establecimientos de hoste-
lería y en las taquillas. E l 
«nombre» de la ciudad —se di-
jo también en aquellos plenos 
presididos por Mariano Hor-
no— necesitaba esta promo-
ción. 
«Algo más que un club» 
La dura realidad es otra. La 
ampliación no va a costar 81 
millones sino, al menos, 30 
más, que habrá de afrontar el 
club no se sabe bien cómo, ade-
más de atender al pago de un 
cánon de más de 3 millones 
anuales. Con una entrada más 
floja que la media de esta tem-
porada, si los precios se con-
vierten como debieran en «pre-
cios de segunda» y si el Zara-
goza gasta muchos millones en 
renovar una plantilla envejeci-
da, los socios pueden pregun-
tarse qué va a ser de su club 
a nivel económico. Las deudas 
acumuladas, que algunos socios 
calculan en más de 150 millo-
nes con intereses en algunos 
casos del 10'5 por ciento, po-
drían ahogar la tesorería. Nin-
gún equipo parece interesado 
en llevarse a buen precio ju-
gadores zaragocistas, salvo qui-
zás a India, ya que Arrúa lleva 
fama de excesivamente conflic-
tivo. 
La caída del Real Zaragoza 
a segunda división no es sólo 
un problema deportivo. Supe-
ra, con mucho, el ámbito de 
la afición, ya bastante escalda-
da. Sin sacar las cosas de qui-
cio, Zaragoza merece tener un 
equipo en primera. Su ayunta-
miento ha hecho un esfuerzo 
impopular por dotar a su pri-
mer club de un estadio supe-
rior a las posibilidades finan-
cieras municipales, con la es-
peranza puesta en beneficios 
extradeportivos que ahora se 
esfuman. Y no parece que la 
solución pueda aplazarse un 
año: el Zaragoza precisaría fi-
char seis o siete jugadores ca-
ros para subir y no volver a 
pasar apuros, lo que tal como 
está el mercado futbolístico, 
significa invertir otros 150 mi-
llones. ¿De dónde? 
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